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Қазақстан мен  Мажарстан арасы алыс болғанымен,  екі  халықтың арасындағы
байланыс едәуір жақын әрі жылы. Мажарстан — Қазақстанның тәуелсіздігін ал-
ғашқылардын  бірі  болып  мойындаған  мемлекет.  1992  жылы  екі  ел  арасында
дипломатиялық қатынас орнады. 1993 жылы Будапеште — Қазақстанның, 1994
жылы Алматыда Мажарстанның елшіліктері ашылды. Сауда-экономикалық байла-
ныстар қарқынды дамып келеді. Бүгінгі таңда Қазақстанда алпысқа жуық бірлес-
кен қазақ-мажар кәсіпорны жұмыс істеуде.
Екі жақты қарым-қатынастардың негізі — рухани-мәдени байланыстар. Қазақ-
стандық студенттер Мажарстанның Экономикалық, Орталық Еуропалық универ-
ситеттерінде,  Халықаралық  іскерлік  мектебінде  білім  алуда.  Мажар  студент-
терінің де Қазақстанда оқуға мүмкіндіктері бар. Сегед университеті мен Шығыс
Қазақстан  мемлекеттік  университеті  (ϴскемен),  Хожа  Ахмед  Яссауи  атындағы
Халықаралық  қазақ-түрік  университеті  (Түркістан),  Әл-Фараби  атындағы  Қазақ
мемлекеттік ұлттық университеті (Алматы) және Л. Н. Гумилёв атындағы Еуразия-
лық ұлттық университеті (Астана) арасында жақсы байланыс орнаған. Сегед уни-
верситеті алтаистика кафедрасында 1998 жылдан бері қазақ тілі оқытылып келе-
ді. Екі  ел арасындағы қарым-қатынас қазір үшінші тілдің көмегінсіз-ақ,  тікелей
ана тілдер арқылы жүзеге асатын дәрежеде.
«Мажарстан» дегенде қазақтар ғұн Аттила, көшпенді аварлар, Көтөн батыр
бастап Мажарстанға қоныс аударған қыпшақ бабаларын еске алады. Тарихи та-
мырластық,  рухани  туыстық  екі  халықты  бір  арнаға  тоғыстырады.  Мажар та-
рихындағы  Шығысқа,  қазақ  жеріне  ат  басын  бұрған  Армин  Вамбери,  Дьөрдь
Алмаши секілді ғалымдар қазақтар мен мажарлардың арасындағы рухани туыс-
тықты аңғарса, тегі қыпшақ әйгілі түркітанушы Иштван Мандоки Қоңырдың жаны
қазақ жерінде жай тауып жатыр. Қазақ ұлтының тағдыры, тілі үшін қай қазақтан
да артық жаны ауырған әзіз ғалымның соңғы өсиеті солай болған. Мажар жеріне
келген әр қазақ Карцагқа ат басын бұрмай, Қонырдың туған жеріне тәу етпей
кетпейді.
Мажарлар Қазақстанда шет елге келгендей күй кешпесе, мажар топырағында
да  қазақтарға  таныс  жайлар  көп  ұшырасады.  Мажар  ою-өрнектері  қазақтың
көзіне оттай басылады. Себебі қазақ текеметі мен сырмағынан да соны көрген.
Ат  құлағында  ойнап,  үстінде  садақ  керген,  аңға  бүркіт  түсірген,  киіз  басқан
мажарды қалай бөтен дер?!
Сөйлесе  келе,  тілінен  де  көп  ұқсастық  табады.  Дауысты  дыбыстарының
көптігінен болар, мажар тілі түркі тілдері секілді әуезді. Ө, ү дыбыстары бұл тілді
қазақтың құлағына жақындата түседі. Таныс сөздер де аз емес. Түркітанушылар-
дың пікірінше мажар тіліндегі түркі сөздері 500-дің айналасында. Мажар тіліндегі
алма, балта, сақал, арпа секілді сөздердің әр қазаққа түсінікті екендігі шындық.
Иштван Мандоки Қоңыр «Мажарстан ескерткіштеріндегі кун тілі» (Mándoki Kongur
István, A kun nyelv magyarországi emlékei, Karcag, 1993) атты еңбегінде мажар ті-
ліндегі árkány ‘арқан’, boza ‘боза’, ontok ‘ұнтақ’, ákos ‘ағыс’, barág ‘барақ’, csollák
‘шолақ’, daksi ‘жақсы’, kangyík ‘қанжыға’ секілді көптеген сөздердің қыпшақ тілі-
нен мұра болғандығын айтады.  Сонымен қатар  bicska ‘пышақ’,  csanak  ‘шанақ’,
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csákány ‘соқа’, koboz ‘қобыз’,  kоbak  ‘қабақ’,  kоmоndor ‘құман (қыпшақ ит тұқы-
мы)’, tőzeg ‘тезек’, köpenyeg ‘кебенек’, özön ‘өзөн’, köldök ‘кіндік’, nyögér ‘нөкер’,
karambél ‘қалампыр’ т.б. сөздердің қыпшақ төркінін қазақ тілінен де іздестірді.
Карцаг — Ұлы қыпшақ жерінің орталығы. Ол да «қарсақ» деген қыпшақ сөзі.
Қыпшақтар мекен еткен Ұлы Қыпшақ (Nagykunság) және Кіші Қыпшақ (Kiskunság)
жері әлі күнге дейін осылай аталады. Осындай ортақ жайларға мысалдарды көп-
теп келтіруге болады. Бірақ бұл — ғылыми зерттеулердің мақсаты.
Тілдескішіміздің екінші басылымы да қазақ және мажар халықтарының ара-
сындағы тамыры терең рухани-мәдени байланысты одан ары дамытуға қызмет
етеді деп ойлаймыз. Екі халық та осыған мүдделі.
Сөзімізді түйіндей келе, Қазақстан Республикасының Мажарстандағы Елшілігі-





A Kazahsztán és Magyarország között lévő nagy földrajzi távolság ellenére a két nép
kapcsolata meglehetősen szoros: Magyarország azon országok közé tartozik, melyek el-
sőként ismerték el Kazahsztán függetlenségét. 1992-ben diplomáciai kapcsolat létesült
a két állam kötött. A budapesti kazah nagykövetség 1993-ban, az almati magyar nagy-
követség pedig 1994-ben nyitotta meg kapuit. A két ország közötti  kereskedelmi és
gazdasági kapcsolat fokozatosan bővül, s erősödik. Kazahsztánban jelenleg hatvannál
is több kazah-magyar vegyes érdekeltségű vállalat működik.
A kulturális kapcsolatok szintén fontos pillérét képezik a kétoldalú együttműködé-
seknek: kazah diákoknak van lehetőségük magyar felsőoktatási intézményekben tanul-
niuk, illetve magyar diákok is folytathatnak tanulmányokat Kazahsztánban. A Szegedi
Tudományegyetem  szoros  kapcsolatot  ápol  a  Kelet-kazahsztáni  Állami  Egyetemmel
(Öszkemen),  a Hodzsa Ahmed Jeszevi Kazah-Török Nemzetközi  Egyetemmel  (Türkisz-
tán), az Al-Farabi Kazah Állami Nemzeti Egyetemmel (Almati) és az L. N. Gumiljov Eur-
ázsiai Nemzeti Egyetemmel (Asztana). A Szegedi Tudományegyetem Altajisztikai Tan-
székén 1998 óta folyik a kazah nyelv oktatása. A két állam közötti együttműködésben
már nincs szükség harmadik nyelv használatára, az anyanyelvek segítségével minden
megvalósítható.
A „magyar” népnév hallatán a kazahok többségének a hunok királya, Attila, a no-
mád avarok, és a Kötöny vezér vezetésével Magyarországra betelepülő kipcsak őseik
jut az eszébe. A közös történelmi gyökerek és a „szellemi” rokonság a két népet nagy-
mértékben közelítette egymáshoz. A magyar történelem keleti  szálainak, ezen belül
pedig a kazahok földjének is figyelmet szentelő Vámbéry Ármin, Almásy György és más
tudósok korán felismerték a kazahok és magyarok közötti kapcsolatot. Az egész életét
a kipcsak nyelveknek szentelő híres turkológus, Mándoky Kongur István sírja Kazahsz-
tánban található: a kazah nemzet sorsával, nyelvével sok esetben a kazahoknál is töb-
bet törődő tudósnak ez volt a végakarata. A Magyarországra ellátogató kazahok nem
feledkeznek meg arról, hogy Mándoky Kongur szülőföldjére, Karcag városába is elláto-
gassanak.
Kazahsztánban járva, a magyarok nem érzik úgy mintha egy idegen országban jár-
nának, a kazahok szintén találkozhatnak ismerős dolgokkal Magyarországon. A magyar
művészet ismerősnek tűnhet számukra, mivel a díszített kazah nemezszőnyegeken is
hasonló motívumokat láttak. A lovat jól megülő, annak hátán íjat feszítő, vadra sólymot
engedő, nemezt használó magyarokat hogyan is lehet idegennek nevezni?!
Beszédbe elegyedve,  a  nyelvben is  sok hasonlósággal  találkozhatunk.  A magán-
hangzórendszer gazdagsága miatt a magyar nyelv hangzása a török nyelvekéhez ha-
sonló. Az ö és ü hangok a magyar nyelvet a kazah fül számára ismerőssé teszik. A tö-
rök eredetű jövevényszavak száma sem kevés. A turkológusok véleménye szerint a ma-
gyar nyelv török elemeinek a száma körülbelül 500-ra becsülhető. Az alma, balta, sza-
káll, árpa stb. szavaknak minden kazah számára érthető volta közismert tény. Mándoky
Kongur István a Kun nyelv magyarországi emlékei című, 1993-ban megjelent művében
a magyar nyelv árkány ‚állatok befogására használt hurok’, boza ‚erjesztett ital’, ontok
‚morzsa’, ákos ‚folyó’, barág ‚nagytestű, bozontos szőrű pásztorkutya’, csollák ‚féllábú,
sánta’, daksi ‚kitűnő, jó’, kangyík ‚nyeregszíj’ stb. szavait a kipcsak nyelvek emlékeként
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nevezte meg. Emellett kutatta még bicska, csanak, csákány, koboz ‚húros hangszer’,
kobak, komondor, tőzeg, köpönyeg, özön, nyögér ‚katonai segítőtárs’,  karambél ‚rét,
mező’ stb. kipcsakos típusú szavaink kazah hátterét is.
A Nagykunság központjának, Karcagnak a neve szintén kipcsak eredetű. Azok a te-
rületek, ahol a Magyarországra betelepült kipcsak népek éltek, a mai napig viselik a
Nagykunság és Kiskunság nevet. Az efféle közös dolgokra még szép számmal hozhatók
példák, de ezek részletes ismertetése már tudományos munkáknak lehet a feladata.
Társalgási könyvünk második kiadásával a kazah és magyar nép közötti szorosabb
kulturális kapcsolat előremozdítását kívánjuk szolgálni. A két nép is ebben érdekelt.
Végezetül  itt  szeretnénk köszönetet  mondani a Kazah Köztársaság Magyarországi




A kazah nyelv írásjegyei és kiejtésük
A kazahok 1929 előtt az arab, 1929 és 1940 között a latin írást használták. 1940-ben
vezették be a 9 speciális írásjeggyel kibővített cirill ábécét, mely máig Kazahsztán hiva-
talos írásrendszere. A 42 írásjegyből 15 magánhangzót, 25 mássalhangzót jelöl, kettő-












А а a a
megfelel a röviden ejtett 
magyar á-nak
айна [ayna] ‚tükör’
*Ә ә ä e
nyílt, kissé alacsonyabb 
nyelvállással képzett e; 
kizárólag első szótagban 
fordul elő
әке [äke] ‚apa’








Г г g g гүл [gül] ‚virág’
*Ғ ғ ġ vagy γ gh
a magyar g-nél mélyebb 
ejtésű réshang
ағаш [aġaš] ‚fa’
Д д d d дала [dala] ‚puszta’
Е е (y)e (j)e
félig zárt e, az első szó-
tagban magasabb nyelv-
állású; szókezdő helyzet-
ben j előtaggal bővül
ем [yem] ‚orvosság’, 
дене [dene] ‚test’
Ё ё (y)o jo
csak jövevényszavakban 
fordul elő; ж, ч, ш és щ 
után o-nak ejtendő
ёлка [yolka] ‚fenyő(fa)’
Ж ж ž zs жаз [žaz] ‚nyár’





мил [mīl] ‚mérföld’, биік 
[biyik] ‚magas’, қиын 
[qïyïn] ‚bonyolult’
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Й й y j бай [bay] ‚gazdag’
К к k k көп [köp] ‚sok’
*Қ қ q k
a magyar k-nál mélyebb 
ejtésű hang
қаз [qaz] ‚liba’
Л л l l жол [žol] ‚út’
М м m m май [may] ‚zsír, olaj’
Н н n n еден [yeden] ‚padló’
*Ң ң ŋ ng кең [keŋ] ‚széles’
О о o o ойын [oyïn] ‚játék’
*Ө ө ö ö өгіз [ögiz] ‚ökör’
П п p p апта [apta] ‚hét fn.’
Р р r r қар [qar] ‚hó’
С с s sz сағат [saġat] ‚óra’







тау [taw] ‚hegy’, музыка
[mūzïka] ‚zene’, қуат 
[quwat] ‚erő’, гуіл [gü-
wil] ‚süvítés (szélről)’
*Ұ ұ u u
a magyar o és u közötti 
hang
жұмыс [žumïs] ‚munka’
*Ү ү ü ü күн [kün] ‚nap’
Ф ф f f факт [fakt] ‚tény’
Х х χ vagy x kh
megfelel a keményen ej-
tett magyar h-nak
хабар [xabar] ‚hír’
*Һ һ h h
megfelel a torokból ejtett
magyar h-nak
жиһан [žiyhan] ‚világ’








Ш ш š s шаш [šaš] ‚haj’




Ъ ъ ˝ -
„kemény jel”, csak jöve-
vényszavakban fordul 




Ы ы ï y
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*І і i i
nagyon rövid ejtésű, e és
i közötti hang
сіз [siz] ‚ön’
Ь ь ´ -
„lágy jel”, csak jövevény-




Э э e e








Я я ya, yä ja, je
қоян [qoyan] ‚nyúl fn.’, 
яки [yäkiy] ‚vagy’
Mély hangrendű szavakban az  л mélyebben ejtendő [ł], de ezt a különbséget az
írásrendszer nem jelöli.
Az и és у betűkkel jelölt hangok diftongikus jellegűek (ïy/iy; uw/üw), de a beszédben
több esetben hosszú magánhangzóként realizálódnak, l. például бару [barū] ‚menni’.
A kazah írásrendszer nem jelöli  pontosan a szuffixumokban érvényesülő magán-
hangzó-harmóniát. Ajakkerekítéses magánhangzót tartalmazó tövek esetében a szuffi-
xumok magánhangzói kerekebb ajakkal képződnek. Ez a jelenség felső nyelvállású ma-
gánhangzók esetében erősebb, illetve a kifejtett hatás az első szótagtól „távolodva” fo-
kozatosan csökken:  түнде [tündö] ‚éjszaka’,  үйімізде [üyümüzdö] ‚a mi házunkban’.
Ezeken túlmenően az első szótag labializáló hatása érvényesülhet alapszavakban is:
өзен [özön] ‚folyó’. Kivételt képez az az eset, amikor az első szótagban o található és a
szuffixum magánhangzója alsó nyelvállású: жолда [žolda] ‚az úton’.
A szótárak többsége a fenti táblázatban megadott sorrendet követi, ez alól kivétel
Shnitnikov Kazakh–English Dictionary című munkája, melyben a kilenc speciális írásjegy
a cirill ábécé betűi után következik: і, қ, ң, ғ, ү, ұ, ө, ә, һ. Emellett az [ïy] hangkapcsolat
jelölésére nem használja az и jelet, például a қимыл ‚mozgás’ jelentésű szó az ő szótá-
rában қыймыл alakban keresendő.
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Legyen üdvözölve! (arab eredetű üdvözlés, csak
férfiak használják)





Sok idő eltelt azóta, hogy nem láttuk egy-
mást.
Hogy van?
Hogy mennek a dolgai?




























Engedje meg, hogy bemutatkozzam.
Hogy hívják önt?
Az én nevem Halima.
Mi az ön apai neve?




Mi az ön családneve?
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Менің тегім Әлібек.
Сіздің аты-жөніңізді білуге бола ма?
Менің аты-жөнім Айгүл Әлібек.
Оның аты кім?
Сізге оны таныстырайын!
















Сіз оны білмейсіз бе?
Біз бір-бірімізбен таныспыз.
Біз ескі таныстармыз.
Біз бір-бірімізбен бұрыннан таныс едік.
Біз Астанада танысқанбыз.
Мен сізді бір жерде көрген сияқтымын.
Иә, мен сізді білемін.
Сізбен  танысқаныма  өте  қуанышты-
мын!
Дұрыс естімедім, атыңыз қалай?
Тағы бір рет қайталаңызшы.








Қазақстанда ескі таныстарым бар.
Ертеден  Қазақстанға  барсам  деп  ар-
мандайтынмын.
Сіз қайдансыз?
Az én családnevem Elibek.
Megtudhatom a nevét?
Az én nevem Ajgül Elibek.
Őt hogy hívják?
Hadd mutassam be önnek!
Nincs  kifogása  az  ellen,  hogy  bemutas-
sam?
Engedje meg, hogy bemutassam …
a barátomat, Muhtar Aszilulit.
a barátnőmet, Solpan Aszkarkizit.
a családomat.











Már korábbról ismerjük egymást.
Asztanában ismerkedtünk meg.
Azt hiszem, láttam már önt valahol.
Igen, ismerem önt.
Nagyon  örülök,  hogy  megismerhettem
önt!
Nem hallottam jól, hogy hívják?
Legyen  szíves,  ismételje  meg  még  egy-
szer.







Régi ismerőseim vannak Kazahsztánban.




























Енді мазаламаймын деп ойлаймын.
Ғапу етіңіз, кетуім керек.
Біраз қала тұрыңыз!
Кететініңіз өкінішті-ақ!
Көп күттірмей  кездесеміз  деп үмітте-
немін.








Ne felejtsen el bennünket!
Mennem kell!
Azt hiszem, nem zavarok tovább.
Bocsásson meg, de mennem kell.
Maradjon még egy kicsit!
Milyen kár, hogy már elmegy!




Következő találkozásunkig minden jót.
Өтініш
Өтінемін, …
Маған көмектесе алмайсыз ба?
Сізден бірдеңе сұрауға бола ма?




Мұнда шылым шегуге бола ма?
Телефонды пайдалануға бола ма?
Көрсетпей ме екенсіз?





































Vissza tudna jönni más időpontban?












Сізді мазалағаным үшін кешірім өтіне-
мін.
Кешіккенім үшін кешірім өтінемін.
Көп күттіргенім үшін кешірім өтінемін.
Қателесіппін.
Бұл менің қатем еді.
Бұл менің кінәм емес.
Олай етейін демеп едім.
Ренжіген жоқсыз деп үміттенемін.
Оқасы жоқ.
Бұл хабар мені жабырқатты.








Elnézést (kérek) a zavarásért.
Elnézést (kérek) a késésért.
Elnézést kérek, hogy megvárakoztattam.
Hibáztam.
Ez az én hibám volt.
Ez nem az én hibám.
Nem szándékosan csináltam.
Remélem, nem haragudott meg.
Nem tesz semmit.
Nagyon elszomorított a hír.























Ön igazán nagyon kedves!
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Әсетпен сөйлессем деп едім.
Әсет үйде ме?
Қашан жолға шыға аламыз?
Бәрі дайын ба?
Бұл істі қашан қолға аласыз?
Құжаттар қашан дайын болады?

















Mikor tudunk útnak indulni?
Mindenki elkészült?
Mikor intézi el ezt az ügyet?
Mikor lesznek készen az iratok?





































Adja át üdvözletemet a családjának!
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Босағаларың  берік,  шаңырақтарың
биік болсын!
Үбірлі-шүбірлі болыңдар!
Жас  жұбайлардың  ата-аналарына  тi-
лек: 
Қуаныштарыңыз құтты болсын!















*Boldog családi életetek legyen!  (Jurtá-
tok ajtófélfája erős, füstnyílása magas legyen!)
*Sok gyermeketek legyen!




*Minden jót az utána jövőknek!
*Nyugodjék békében!

























Mennyi ideig? / Meddig?















Ezek az emberek kicsodák?
Ezek micsodák?
Az az ember kicsoda?
Az mi(csoda)?
Azok mik?
Kicsoda ez a férfi/nő?
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Мына ханым/мырза кім? 




Кімді күтіп тұрсыз? 
Кімді іздедіңіз?
Кімді сұрадыңыз?




















Мажарстанда қашаннан бері тұрасыз?
Нешесіне дейін қаласыз?
















Kicsoda ez a hölgy/úr?















Kinek a könyvét olvasta?







Milyen volt a tegnapi mozifilm?
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Кіруге бола ма?
Сізге қалай көмектесе аламын?









Басқа амал жоқ. 
Қарсы емеспін.
Ешқандай қарсылығым жоқ.


























Ebben nincsen semmi rossz.
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Қызықтырмайды.
Қарсымын.










Қалжыңдап тұрсың ғой, иә?
Мұнымен қалжыңдауға болмайды.








Ez nem az én dolgom.
Hallani sem akarok róla.
Nem tetszik.
Mindegy.
Ezt meg kell fontolnom.
Hadd gondolkodjam.
Lássuk, mi a helyzet.










Nem tudom elfogadni a meghívását.


























































Сіздің ана тіліңіз қай тіл?
Менің ана тілім — қазақ тілі.













… сөйлей аласыз ба?
Иә, сөйлей аламын.
Жоқ, сөйлей алмаймын.
Сіз қазақша түсінесіз бе?
Иә, қазақша түсінемін.
Жоқ, қазақша түсінбеймін.
Сіз қазақ тілін қандай дәрежеде біле-
сіз?
Оқимын, жазамын, түсінемін.
Сөздіктің көмегімен аудара аламын.
Қазақша сөйлесе/әңгімелесе аламын.
Мен қазақ тілін үйреніп жүрмін.
Менің қазақша үйренгім келеді.
Қазақша аздап білемін.
Өкінішке орай, қазақ тілін білмеймін.
Мен қазақша оқи аламын, бірақ сөйлеу-
ге қиналамын.
Маған қазақша сөйлеу қиын.
Мен қазақ тілінде еркін сөйлеймін.
Сіз қазақша өте жақсы сөйлейсіз.










Mi az ön anyanyelve?
Az én anyanyelvem a kazah.















Megérti ön a kazah nyelvet?
Igen, megértem a kazah nyelvet.
Nem, nem értem meg a kazah nyelvet.
Ön milyen szinten ismeri a kazah nyelvet?
Olvasok, írok és megértem.




Egy kicsit tudok kazahul.
Sajnos, nem tudok kazahul.
Tudok olvasni kazahul, de a beszéd nehe-
zen megy.
Nehezen beszélek kazahul.
Folyékonyan beszélem a kazah nyelvet.
Ön nagyon jól beszél kazahul.
Ön jól beszél kazahul.
Legyen szíves, kazahul beszéljen velem.
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Сізге қазақша үйрену қиын болды ма?
Мені түсініп тұрсыз ба?
Түсінемін.
Түсінбеймін.
Мен баяу сөйлегенде түсінемін.
Түсінемін сізді, бірақ маған сізбен сөй-
лесу қиын.




Сіз мені қате түсіндіңіз.
Мені түсіндіңіз деп үміттенемін.
Көңіл қойып тыңдаңыз!
Айта беріңіз, тыңдап тұрмын.
Мен дұрыс айтып тұрмын ба?
Бұл қазақша қалай аталады?
Қазақша мұны қалай айтады?
Мұны қазақша қалай жазады?
Өтінемін,  осыны қазақша  жазып  бері-
ңізші.
Бұл сөз нені білдіреді?
Бұл сөздің мағынасы қандай?
Не айтқыңыз келеді?
Қазақ тілін қашаннан бері үйреніп жүр-
сіз?
Қазақ  тілін  үш  жылдан  бері  үйреніп
жүрмін.
Қазақ тілін қай жерде оқып үйрендіңіз?
Мен қазақ тілін Сегед университетінде
оқып үйрендім.




Ha lassan beszélnek, akkor értem.
Értem önt, de nekem nehezen megy a be-
szélgetés.
Kérem, ismételje meg még egyszer.
Ne siessen, kicsit lassabban mondja.
Nagyon gyorsan beszél.
Értettem.





Hogy hívják ezt kazahul?
Hogy mondják ezt kazahul?
Hogy írják ezt kazahul?
Kérem, írja le ezt kazahul.
Mit jelent ez a szó?
Mi a jelentése ennek a szónak?
Mit szeretne mondani?
Mióta tanulja a kazah nyelvet?
Három éve tanulom a kazah nyelvet.
Hol tanult kazahul?
































































































































Консулдың қабылдау күндері қашан?
Консул қай күндері қабылдайды?
Мен Қазақстанға виза аштырайын деп
едім.
Мен Қазақстаннан бір адамға шақыру
жасайын деп едім.
Қазақстаннан бір адам шақырайын деп
едім.
Консулдық сауалнаманы толтырыңыз.









Менің төлқұжат алуым керек еді.
Мен  барлық  құжаттарымды  ұрлатып
алдым, не істеймін?
Сізге  өз  елініздің  консулдығына  бару
керек. 
A követségen
Hol van a nagykövetség?
Hánykor nyit a nagykövetség?
Mely  napokon  vannak  a  konzuli  fogadó-
órák?
Mely napokon fogad a konzul?
Szeretnék kazah vízumot igényelni.
Szeretnék valakinek Kazahsztánból meg-
hívót csináltatni.
Szeretnék valakit Kazahsztánból meghív-
ni.
Töltse ki a konzulátusi igénylőt!
Meg kell hosszabbítanom az útlevelemet.
Hitelesíttetnem kell …
a születési anyakönyvi kivonatomat.
az útlevelemet.
a vezetői engedélyemet.
a házassági anyakönyvi kivonatomat.
a megbízólevelet.
Útlevelet kell igényelnem.
Ellopták  minden  iratomat.  Mi  a  teendő
ilyen esetben?
A  saját  országának  konzulátusára  kell
mennie.
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Сіздің жаныңызда сапарыңыздың мақ-
сатын растайтын құжаттар бар ма?
Менің шақыру қағазым бар.
Менің  жанымда  тек  жеке  заттарым
бар.
Жаныңызда қанша валюта бар?






… рұқсат алсам деп едім.
Мен компания ашсам деп едім. 
Önnél  vannak  az  utazás  célját  igazoló
iratok? 
Egy meghívólevelem van.
Csak a személyes dolgaim vannak nálam.
Mennyi valuta van önnél?




















Біз Өзбекстаннан келген туристерміз.
Мен өз демалысымды Мажарстанда өт-
кізгім келеді.
Қанша уақытқа келдіңіз?
Бір айға/бір жылға келдім.
Барлығыңыздың  визаларыңыз  дұрыс
па?
Сіздің визаңыз екі айға жарайды.
Әйелімнің/жұбайымның  визасын  ұзар-
тайын деп едім.
Туристік виза жасатайын деп едім.
Транзитті  визам  ғана  бар,  келесі
ұшақпен Қытайға ұшамын.
Жүгіңіз қанша?
Тек бір чемоданым бар.
Útlevél – Vízum – Vámvizsgálat
Kérem, mutassa meg az útlevelét!
Tessék, az útlevelem.
Milyen állampolgárságú?
Ön melyik ország állampolgára?
Én magyar állampolgár vagyok.







Mi  Üzbegisztánból  érkező  turisták  va-
gyunk.




Mindannyiuknak rendben van a vízuma?
Az ön vízuma két hónapig érvényes.
Szeretném  meghosszabbíttatni  a  felesé-
gem vízumát.
Turistavízumot szeretnék csináltatni.
Csak átutazó vízumom van, a következő
géppel repülök Kínába.
Mennyi csomagja van?
Csak egy bőröndöm van.
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Бір чемоданым мен бір қол сөмкем бар.
Үлкен чемоданыңызды ашыңызшы.
Мына сөмкені ашыңызшы.
Бұл сіздің жүгіңіз бе?
Чемодандарыңызда не бар?
Жеке тұтынатын заттар әкеле жатыр-
мын.
Елден шығаруға болмайтын заттар бар
ма?
Қандай заттарды елден шығаруға бо-
лады?
Жаныңызда  шектен  тыс  мөлшердегі
шылым  немесе  спиртті  ішімдіктер
бар ма?
Кедендік мәлімдемені толтырыңыз.
Сізге кедендік мәлімдемені толтырмау-
ға болады.
Кедендік салықты қайда төлеймін?
Egy bőröndöm és egy kézitáskám van.
Kérem, nyissa ki a nagyobbik bőröndjét.
Legyen szíves, nyissa ki ezt a táskát.
Ez az ön csomagja?
Mi van a bőröndjeiben?
Személyes tárgyakat hoztam.
Van valami, amit nem lehet kivinni az or-
szágból? 
Miket lehet az országból kivinni?
Van  önnél  nagyobb  mennyiségben  ciga-
retta vagy szeszes ital?
Töltse ki a vámnyilatkozatot.
Önnek nem kell kitöltenie a vámnyilatko-
zatot.


















Бөтен адамдарға кіруге болмайды!

















































































Engedély nélkül belépni tilos!











Әдетте автомобильмен жүресіз бе?
Жүргізу куәлігіңізді көрсетіңізші!
Мінеки, автомобиль жүргізу құқығы ту-
ралы куәлігім және автомобиль төл-
құжаты.
Моторды тоқтатыңыз!
Астанаға қалай баруға болатынын айт-
пайсыз ба?
Меніңше, адасып кеттік. Бас жолға қа-
лай шығамыз?
Жақын  маңдағы  қала  бізден  қанша
алыс екенін айтпайсыз ба?




Legyen szíves, mutassa meg a jogosítvá-
nyát!
Tessék, a jogosítványom és a forgalmi en-
gedély.
Állítsa le a motort!
El tudná magyarázni, hogyan lehet eljutni
Asztanába?
Azt  hiszem,  eltévedtünk.  Hogyan  jutunk
vissza a főútra?
Meg tudná mondani, milyen messze van a
legközelebbi város?
Hány kilométert kell megtennünk Öszke-
menig?
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Келесі қалаға қанша уақытта жетеміз?
Сегедке апаратын жолдар қандай?
Автострадаларда ақы төлеу керек пе?
Жанармай  құю  бекеті  қайда  екенін
айтпайсыз ба?
Автомобиліме толтырып жанармай құ-
йып беріңізші.
Он литр құйыңыз.
Жанармайдың бір литрі қанша тұрады?
Майы қанша екенін қарап берсеңіз.
Терезелерді жуып беріңізші.
Автомобилімді  тұтастай  жуғызайын
деп едім.
Дөңгелектерді қай жерде қатайта ала-
мын?
Қай  жерде  автомобиль  жөндеу  орны
бар?
Автомобиль шамдары жұмыс істемейді.
Майын ауыстыруым керек.
Алдыңғы сол жақ дөңгелегімнің бало-
ны тесіліп қалды.











Жөндеу қанша уақытқа созылады?
Ертең түске дейін дайын бола ма?
Қазір  жөндей  алмаймыз,  себебі  жаңа
қосалқы бөлшектер қажет.
Автомобиль  қою  билетін  қай  жерден
сатып алуға болады?
Жақын жерде автомобиль қоя аламын ба?
Таяу жерде жабық абтомобиль тұрағы
бар ма?
Таңертеңгі сағат алты мен кешкі сағат
сегіз  арасында  бұл  жерге  машина
қоюға болмайды.
Mennyi idő alatt érünk be a következő vá-
rosba?
Milyenek a Szeged felé vezető utak?
Az autópályákon kell díjat fizetni?
Meg tudná mondani, merre van a benzin-
kút?
Legyen szíves, tankolja tele a kocsimat.
Tíz litert töltsön bele.
Mennyibe kerül a benzin literje?
Kérem, ellenőrizze az olajszintet.
Legyen szíves, mossa le az ablakokat.
Szeretném lemosatni az egész autót.
Hol tudom felpumpálni a kerekeket?
Merre van itt egy autójavító műhely?
Nem működnek az autó lámpái.
Olajat kell cseréltetnem.
Kilyukadt a bal első gumim.
Legyen szíves, cserélje ki a jobb hátsó ke-
reket.
Fel kellene tölteni az akkumulátort.
Valami gond van a fűtéssel.
Nem tudom mozgatni a sebességváltót.





Mennyi ideig tart a javítás?
Holnap délig készen lesz?
Most nem tudjuk megcsinálni, mert új al-
katrészekre van szükség.
Hol lehet parkolójegyet váltani?
Autóval le tudok parkolni a közelben?
Van a közelben fedett parkoló?
Délelőtt hat és este nyolc között tilos gép-
járművel ezen a helyen parkolni.
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maximális sebesség 60 km/h
Теміржол бекетінде
Пойыздардың  жүру  кестесін  қайдан
қарауға болады?
Билетті қайдан сатып алуға болады?
Будапешке  пойыздар  қай  күндері
жүреді екен?
Астанаға қайсы пойызбен баруға бола-
ды?
Алматыға қарай пойыз қашан жүреді?
Бір  жерде  басқа  пойызға  міну  керек
пе?
Қай  қалада  басқа  пойызға  мінуім  ке-
рек?
Өскеменге  дейін  екінші  сыныпты  по-
йызға билет қанша тұрады?
Мына поезге орын билетін алайын деп
едім.
Екі жаққа бірдей билет беріңіз.
Купемен жол жүрсем деп едім.
Бүрсігүні  қандай пойызбен қайта ала-
мын?
Будапешке баратын пойыз қай жолдан
жүреді?
A vasútállomáson
Hol lehet megnézni a menetrendet?
Hol lehet menetjegyet váltani?
Mely napokon mennek vonatok Budapest-
re?
Melyik vonattal lehet eljutni a fővárosba?
Almati felé mikor megy vonat?
Át kell szállni valahol?
Melyik városban kell átszállnom?
Mennyibe  kerül  egy  másodosztályú  jegy
Öszkemenig?
Szeretnék erre a vonatra helyjegyet válta-
ni.
Menettérti jegyet kérek.
Hálókocsis vonattal szeretnék utazni.
Holnapután melyik vonattal tudok vissza-
jönni?
A  budapesti  vonat  melyik  vágányról  in-
dul?
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15-інші жолға қалай шығуға болады?
Пойызға отыруға бола ма?
Пойыз он минуттан соң жүреді.
Өкінішке орай, пойыз кетіп қалды.
Пойыз қанша уақытқа кешігіп келеді?
Пойыз … сағат кешігіп келеді.












Мұнда  чемоданымды  қалдырсам  деп
едім.
Жексенбінің  кешіне  дейін  чемоданда-
рымды осында қалдырсам деп едім.











Hogyan lehet eljutni a 15-ös vágányhoz?
Fel lehet ülni a vonatra?
A vonat 10 perc múlva indul.
Sajnos, már elment a vonat.
Hány perc késéssel érkezik a vonat?
A vonat … óra késéssel érkezik.
Kis késéssel érkezik a vonat.
Beszállás, a vonat azonnal indul!







a kijárat a vonatokhoz?
Merre van a hordár?
Szeretném itt hagyni a bőröndömet.
Szeretném vasárnap estig itt hagyni a bő-
röndjeimet.












Жүктерімді көтерісіп жібермейсіз бе?
Билеттеріңізді көрсетіңіздер!
Мінеки, билетім!
Сіздің билетіңіз басқа вагонға.
Орын билетін алуды ұмытып кетіпсіз.
Сізге қосымша ақы төлеу керек.
Қашан жетеміз?
Кешкі тоғызға қарай жетеміз.
Пойыз кестеге сай келе жатыр.
Utazás vonattal
Segítene fölrakni a csomagjaimat?
Kérem, mutassák a jegyeket!
Tessék, a jegyem!
Az ön jegye másik kocsiba szól.
Elfelejtett helyjegyet váltani.
Önnek pótdíjat kell fizetnie.
Mikor érkezünk meg?
Este kilenc körül érkezünk meg.
A vonat menetrend szerint érkezik.
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Аялдамаға қанша уақытқа тоқтаймыз?
Қазір қай аялдамадамыз?
Түспеңіз, пойыз жүреді!
Мынау біздің купе ме?
Мына орын бос па?
Мұнда  бір-біріне  жақын  екі  орын  бар
ма?
Купеде бос орын жоқ.
Мына жер өте қапырық екен.
Терезенің жанына отыруға бола ма?
Бұл 23-інші купе ме?
Кешіріңіз, бұл — менің орным.
Терезені ашуға бола ма?
Терезені жабыңызшы.
Өте ыстық, жылуды азайтайын ба?
Бұл  шылым  шегуге  болмайтын  вагон
ба?
Шылым шексем, қарсы болмайсыз ба?
Дәретхана бос емес.
Буфет қай вагонда?
Буфет-вагонда ыстық тамақ ішуге бола
ма?
Бір сэндвич және екі шыны кофе бер-
сеңіз.
Meddig állunk az állomáson?
Most melyik állomáson vagyunk?
Nem szálljon le, a vonat indul!
Ez a mi fülkénk?
Szabad ez a hely?
Van itt két szabad hely egymás mellett?
A fülkében nincsen üres hely.
Ez a hely nagyon fülledt.
Le lehet ülni az ablak mellé?
Ez a 23-as fülke?
Elnézést, ez az én helyem.
Ki lehetne nyitni az ablakot?
Legyen szíves, csukja be az ablakot.
Nagyon  meleg  van,  lejjebb  állíthatom a
fűtést?
Ez a nemdohányzó szakasz?
Nem zavarja ha dohányzom?
A WC foglalt.
A büfé melyik kocsiban van?
Lehet a büfékocsiban meleg ételt fogyasz-
tani?
Egy szendvicset és két kávét kérek.
Ұшақпен саяхат
Әуежайға қалай шығуға болады?
Әуежайға қай автобуспен баруға бола-
ды?
Қай  саяхат  бюросынан  ұшаққа  билет
алуға болады?
Ұшақпен  Атыраудан  Алматыға  дейін
ұшқым келеді.
Будапешке ұшақ қай күндерді ұшады?
Бүрсігүні ұшатын ұшаққа алдын-ала екі
билет алайын деп едім.
Бір билет қанша тұрады?
Ұшақ қашан ұшады?
Ұшақ  Алматыдан  Будапешке  Атырау
арқылы ұшады.





Hogyan lehet eljutni a repülőtérre?
Melyik busszal lehet kimenni a repülőtér-
re?
Melyik utazási irodában lehet repülőjegyet
váltani?
Szeretnék repülőgéppel Atirauból Almati-
ba utazni.
Mely napokon megy repülő Budapestre?
Szeretnék előjegyezni két jegyet a holnap
után induló gépre.
Mennyibe kerül egy jegy?
Mikor indul a gép?
A  repülőgép  Almati  és  Budapest  között
Atirau érintésével közlekedik.
A repülés előtt hány órával kell ott lenni a
repülőtéren?
Az Almati–Budapest járatra megkezdődött
/befejeződött az utasfelvétel.
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Ұшаққа отырғызу басталды/аяқталды.
Ұшақ 20 минут кешігіп ұшады.
Қалың  тұманға  байланысты  ұша  ал-
маймыз.
Сіздің  жүгіңіз  шектеулі  мөлшерден
ауыр.
Жүгіңіз 10 килоға ауыр, қосымша ақы
төлеуіңіз керек.
Бұл  жүкті  қол  жүгі  ретінде  ұшаққа
алып кіруге болмайды.
Қымбатты жолаушылар,  26-ншы шығу
есігіне баруларыңызды өтінеміз!
Ұшақ 15 минуттан соң ұшады.
Сақтандыру белбеуін байлаңыздар!
Қандай  биіктікте  ұшып  бара  жатыр-
мыз?
Ұшу биіктігі — 8500 метр.
Ұшақ сағатына 800 шақырым жылдам-
дықпен ұшады.
Құсқым келіп тұр.
Бір стакан минералды су әкеліңізші.
Қандай сусын ішкіңіз келеді?
Газет әкеліп бермейсіз бе?
Мажарстан әуе аумағына келдік.
Қонуға жақындадық.
Жүкті  алу  үшін  қанша  уақыт  күтуіміз
керек?
Megkezdődött/befejeződött a beszállás.
A repülőgép 20 perc késéssel indul.
A nagy köd miatt nem tudunk felszállni.
Az ön csomagja nehezebb, mint a megen-
gedett.
Az ön csomagja 10 kilóval nehezebb, pót-
díjat kell fizetnie.
Ezt a csomagot nem lehet kézipoggyász-
ként felvinni a repülőre.
Kérjük  kedves  utasainkat,  fáradjanak  a
26-os kijárathoz!
A repülő 15 perc múlva indul.
Csatolják be a biztonsági öveket!
Milyen magasan repülünk?
A repülési magasság 8500 méter.
A repülőgép 800 km/órás sebességgel ha-
lad.
Hányingerem van.






Mennyi időt kell várnunk, hogy megkapjuk
a csomagokat?
Қала көлігі
Автобустар/метролар сағат нешеге де-
йін жүреді?
… алаңына немен жетуге болады?
Қала орталығына қалай жете аламын?
Айтыңызшы, мұнда үшінші автобус тоқ-
тай ма?
Ең  жақын  трамвай  аялдамасы  қайда
екен?
Жақын жерде метро бекеті бар ма?
Трамвай жиі жүре ме?
Бұл автобус қайда барады?
19-ыншы троллейбус қайда тоқтайды?
9-ыншы трамвайдың соңғы аялдамасы
қай жақта?
Városi közlekedés
Hány óráig járnak a buszok/a metrók?
Mivel lehet eljutni a(z) … térre?
Hogyan  tudok eljutni  a  város  központjá-
ba?
Meg tudná mondani, megáll itt a hármas
busz?
Hol van a legközelebbi villamosmegálló?
Van a közelben metróállomás?
Gyakran jár a villamos?
Merre megy ez az autóbusz?
Hol áll meg a 19-es trolibusz?
Merre van a 9-es villamos végállomása?
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Маған … дейін бару керек.
Метроға қалай шығуға болады?
Бір билет қанша тұрады?
Бір билет … теңге тұрады.
Барлық көлікке баға бірдей.
Бұл билетті барлық көлікке пайдалана
аласыз.
Билетті қайдан сатып алуға болады?
Билетті автобус ішінде де сатып алуға
болады, бірақ қымбатқа түседі.
Екі билет беріңіз.




Қай жерде түсуім керектігін айтуыңыз-
ды өтінемін.
Сіздің келесі аялдамада түсуіңіз керек.
Қаһармандар алаңы бұл жерден нешін-
ші аялдама?
… желекжалына дейін неше аялдама?
Сол жерге жеткенде айтамын.
Өтінемін, түсуге белгі беріңіз!
Сіз де түсесіз бе?
Түсейін деп едім.
Шығу артқы есіктен.
Осы жерде 6-ншы трамвайға мінуге бо-
лады.
Такси шақырайық!
Айтыңызшы, такси аялдамасы қай жер-
де?
Бұл такси бос па екен?
Чемодандарымызды  жүк  салғышқа
салмайсыз ба?










Nekem a(z) …-ig kell mennem.
Hogyan tudok lejutni a metróba?
Mennyibe kerül egy jegy?
Egy jegy … tengébe kerül.
Minden járműre ugyanaz a díjszabás érvé-
nyes.
Ezt a jegyet az összes járművön használ-
hatja.
Hol lehet jegyet váltani?




Lyukassza ki a jegyet!
A következő megálló a(z) …
Elnézést, meg tudná mondani, hol kell le-
szállnom?
A következő megállónál kell leszállnia.
Hányadik megálló innen a Hősök tere?
Hány megálló van a(z) … sugárútig?




Leszállás a hátsó ajtókon.
Itt lehet átszállni a 6-os villamosra.
Hívjunk egy taxit!
Meg tudná mondani, hogy merre van a ta-
xiállomás?
Szabad ez a taxi?
Berakná a  bőröndjeinket  a  csomagtartó-
ba?
Hová vihetem?
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Тездеткеніңіз жөн болар еді, 15 минут-
тан соң сонда болуым керек.
Бір минутқа тоқтасаңыз,  мына бір  дү-
кенге кіріп шықсам деп едім.
Осы жерге тоқтасаңыз.
Қанша төлейін?
Siessen kérem, 15 perc múlva ott kell len-
nem.
Álljon meg egy percre, be szeretnék men-




Сіз жергілікті адамсыз ба?







… қайда екенін айта алмайсыз ба?
Қазір қай жерде тұрғанымызды
Театрға қалай жетуге болатынын
… картадан көрсетуіңізді өтінемін. 
Сіздің қайда барғыңыз келеді?
Өте  алыста,  ол  жерге  жаяу  жете ал-
майсыз.
Жақын жерде.
Бұл көшенің аты ауысып кеткен, қазір
Желтоқсан көшесі.
Менің қай бағытта жүруім керек?
Осы көшенің аяғына дейін жүріңіз де,
оңға бұрылыңыз.
Мешітке/үлкен  шіркеуге  дейін  жетіп,
солға бұрылыңыз.
Келесі қиылыста оңға бұрылыңыз.
Осы көшемен жүрсеңіз, екінші қиылыс-
тағы үлкен сары ғимарат.
Бұрыштағы қарсы тұрған үй.
Өкінішке орай, айта алмаймын.
Білмеймін, бұл жерден емеспін.
Дүкендегілерден  сұраңыз,  олар  анық
біледі.
Кері бағытқа жүруіңіз керек.
Tájékozódás a városban
Ön idevalósi?
Elnézést,  eltévedtem. Hogy jutok el  a(z)
… hotelba?






Kérem, mutassa meg a térképen, …
hol állunk most.
hogyan jutok el a színházig.
Hova szeretne menni?
Nagyon messze van, gyalog nem tud el-
jutni oda.
Itt van a közelben.
Ennek  az  utcának  megváltozott  a  neve,
most December utca.
Melyik irányba kell mennem?
Menjen végig ezen az utcán, majd fordul-
jon jobbra.
Menjen  el  egészen  a  mecsetig/a  nagy-
templomig és forduljon balra.
A  következő  kereszteződésnél  forduljon
jobbra.
Ha végigmegy ezen az utcán, a második
kereszteződésnél lesz egy nagy sárga
épület.
Ott szemben az a nagy sarokház.
Sajnos, nem tudom megmondani.
Nem tudom, nem vagyok idevalósi.
Kérdezze meg azoktól, akik a boltban van-
nak, ők biztosan tudják.
Az ellenkező irányba kell mennie.
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Ол  жерге  жаяу  қанша  уақытта  жете
аламын?
20  минутта  жетуге  болады,  4-інші
трамваймен  бара  аласыз,  тура  ал-
дына тоқтайды.
Gyalog mennyi idő alatt érek oda?
20 perc alatt oda lehet érni, de mehet a
4-es villamossal, közvetlenül előtte áll
meg.
Қонақ үй
Жақын жерде қонақ үй бар ма?
Арзан жатын жер іздеп жүрмін.
Студенттер  жатақханасындағы  қонақ
бөлмесіне орналассам деп едім.
Маған  бір  жақсы  қонақ  үйдің  мекен-
жайын айтпайсыз ба?
Сіздерде бос нөмiр бар ма?
Бір түнге қанша төлеуім керек?
Тәулігіне қанша ақша төлеймін?
Бір/екі орынды нөмiрге орналасқым ке-
леді.
Маған бір/екі кісілік орын берсеңіз.
Келесі аптаға нөмiрге тапсырыс жаса-
сам деп едім.
Өкінішке орай, дәл қазір барлық бөлме
бос емес.
Жуынатын бөлмесі бар нөмір беріңіз.
Тыныш бөлмені қалаймын.
Бөлмені алдын-ала көргім келеді.
Осы бөлме жарайды.
Қонақ үйге орналасу қағазын толтыры-
ңыз.
Мына жерге қол қойыңыз.
Қанша уақытқа қалғыңыз келеді?
Бір түн осында түней аламын ба?
Төрт күнге қаламын.
Бөлмені бір жетіге алсам деп едім.
Арзанырақ нөмiрлеріңіз бар ма?
Қонақ үйде мейрамхана бар ма?
Басқа қандай қызмет көрсете аласыз?
Барлық жақсы қызметтеріңіз қажет.
Таңғы асты да ішкім келеді.





64-інші бөлменің кілтін беріңізші.
Szálloda
Van itt a közelben szálloda?
Olcsó szállást keresek.
Kollégiumi  vendégszobában  szeretnék
megszállni.
Tudna mondani nekem egy jó szálloda cí-
met?
Van szabad szobájuk?
Mennyit kell fizetnem egy éjszakára?
Mennyit fizetek egy teljes napra?
Egyágyas/kétágyas  szobát  szeretnék  ki-
venni.
Egyszemélyes/kétszemélyes szobát kérek.
Szeretnék szobát foglaltatni a jövő hétre.




Szeretném előtte megnézni a szobát.
Ez a szoba jó lesz.
Töltse ki a szállodai bejelentőt.
Itt írja alá.
Hány napig kíván maradni?
Eltölthetnék itt egy éjszakát?
Négy napig maradok.
Egy hétre szeretném kivenni a szobát.
Vannak olcsóbb szobáik?
Van a szállodában étterem?
Milyen egyéb ellátást parancsol?
Teljes ellátást kérek.
Szeretnék reggelit is kérni.
Kérem, minden nap reggel 8 órakor kelt-
senek fel.
Hányas szobát kaptam?
Hányadik emeleten van a szoba?
Legyen szíves, adja ide a kulcsot.
Kérem a 64-es szoba kulcsát.
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Чемоданымды жоғары қабатқа  көтер-
тіңізші. 
Қонақ  үйдің  ішінде  мейрамхана  бар.
Сонда тамақтануыңызға болады.
Нөмiріңізден тамаққа тапсырыс жасау-
ға болады.
Бір танысымды күтіп отырмын. Келсе,
нөмiрiме жіберіңізші.




төбеден су тамып тұр.
Нөмiрдің жылу батареясы суық.
Нөмiр суық.
Төсектің ақ тыстарын ауыстырыңыз-
шы.
Жаңа сүлгілер әкеліңізші.
Нөмiріме  екі  шыны  кофе  және  бір
стакан сусын әкеліңізші.
Қонақ  үйден  қашан  кетпек  ойыңыз
бар?
Бүрсігүні кетемін.
Чекті беріңіз, түстен кейін кетемін.
Такси шақыруыңызды өтінемін.
Legyen szíves, vitesse fel a bőröndömet a
felső szintre.
A szállodában van étterem, ott tud ebé-
delni.
A szobájából lehet ételt rendelni.
Egy ismerősömet várom. Ha megérkezett,
kérem, küldje a szobámba.




A szobában hideg a radiátor.
A szobában hideg van.
Kérem, …
cserélje le az ágyneműt.
hozzon új törölközőt.
hozzon fel a szobába két csésze kávét
és egy pohár üdítőt.
Mikor szándékozik elhagyni a szállodát?
Holnapután elutazom.
Kérem a számlát, délután elutazom.
Kérem, hívjon egy taxit.
Қазақстан
Қазақстанға бірінші келуіңіз бе?
Иә, бірінші келуім.
Сіз қазақша жақсы сөйлейді екенсіз.
Мажарстанда қазақша аздап үйренген
едім.
Мұнда ауа райы қандай?
Мен жеңіл киініп едім.
Қазір көктем ғой, күн жылы.
Біздің елдің жазы ыстық, қысы суық.
Қыста  суық,  бірақ  оңтүстікте  күн  аса
суық болмайды.
Қазақстанның солтүстігі мен шығысын-
да аяз болады.





Igen, először vagyok itt.
Ön jól beszél kazahul.
Tanultam Magyarországon egy kicsit kaza-
hul.
Milyen itt az időjárás?
Könnyeden öltöztem.
Most tavasz van, meleg az idő.
A  mi  országunkban nyáron meleg,  télen
pedig hideg van.
Télen hideg van, de a déli országrészek-
ben nincs nagyon hideg.
Kazahsztán északi és keleti részein fagy is
lehet.
De ki lehet bírni, mert a levegő száraz.
Nem olyan nedves mint Európában.
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Қазақстан  қандай  мемлекеттермен
шектеседі?
Батысында  — Каспи  теңізі,  солтүстік-
батыс, солтүстік-шығысында Ресей-
мен, оңтүстік-батысында Өзбекстан,
Қырғызстан,  Түркіменстанмен,  оң-
түстік-шығысында Қытаймен шекте-
седі.
Қазақстанның барлық жерінде болғым
келеді.
Бір айдын ішінде бүкіл елді аралап шы-
ғу мүмкін емес.
Қазақстанның жері өте үлкен. Әлемде
жер  көлемі  бойынша  тоғызыншы
орында.
Отыз Мажарстан десе де болады.
Расында да өте үлкен екен.
Сіз Астанадағы «Атамекен – Қазақстан
картасы»  этно-мемориалдық  кеше-
нінде  бүкіл  Қазақстанмен  таныса
аласыз.
Бір бүтін оннан жеті (1,7) гектар жерге
салынған Қазақстанның кішірейтіл-
ген  нұсқасында  елдің  14  облысы
және республикалық маңызға ие Ас-
тана  мен  Алматы  қаласы  орналас-
қан.
Қазақстанның табиғаты туралы білгім
келеді.
Табиғаты өте әдемі.
Жерінің  он  пайызын  Тянь-Шань  тау
бөктері,  Тарбағатай  жоталары  мен
Алтай таулары алып жатыр.
Тянь-Шань  тауының  Хан  Тәңірі  шыңы
теңіз деңгейінен 7000 метр биікте.
Үлкен өзендері мен көлдері қандай?
Өзендері: Ертіс, Сырдария, Жайық, То-
был, Iле,  Сарысу. Теңіздері:  Каспий
мен Арал теңізі.
Қазақстан көлдерге бай: Балқаш, Ала-
көл, Алматы, Зайсан, Марқакөл жә-
не т.б.
Қазақстанда  қазақтардан  басқа  қан-
дай ұлттар тұрады?
Mely országokkal határos Kazahsztán?
Nyugaton a Kaszpi-tengerrel,  észak-kele-
ten és észak-nyugaton Oroszországgal,
dél-nyugaton  Kirgizisztánnal,  Türkme-
nisztánnal és Üzbegisztánnal, dél-kele-
ten Kínával határos.
Szeretném Kazahsztán minden részét be-
járni.
Egy  hónap  alatt  nem  lehet  bejárni  az
egész országot.
Kazahsztán  nagyon  nagy  területen  fek-
szik.  Területét  tekintve kilencedik  he-
lyen áll a világban.
Harmincszor akkora mint Magyarország.
Tényleg nagyon nagy.
Az  Aszatanában  lévő  „Atameken  –  Ka-
zahsztán  térképe”  nevű  nemzeti  em-
lékparkban megismerkedhet egész Ka-
zahsztánnal.
Kazahsztán 1,7 hektár területű kicsinyített
makettjén megtalálható  az  ország 14
megyéje,  illetve  a  köztársasági  jogú
városok, Asztana és Almati.
Kazahsztán természetével szeretnék meg-
ismerkedni.
Nagyon szép a természete.
Területének 10 %-át a Tien-san, a Tarba-
gataj és az Altaj  hegyláncok foglalják
magukba.
A  Tien-san  hegység  Han-Tengri  csúcsa
7000  méteres  tengerszint  feletti  ma-
gasságban fekszik.
Melyek a legnagyobb folyói és tavai?
Folyói: Irtis, Szir-darja, Urál, Tobol, Ile, Sza-
riszu.  Tengerei:  a Kaszpi-tenger és az
Aral-tó.
Kazahsztán tavakban gazdag ország: Bal-
kas, Alaköl, Zajszan, Markaköl stb.
Kazahsztánban  milyen  nemzetiségek  él-
nek a kazahok mellett?
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Қазақстанда қазақтардан  басқа  орыс-
тар,  украин,  беларус,  неміс,  өзбек,
ұйғыр,  татар,  әзірбайжан,  кәріс
тағы басқа ұлт өкілдері өмір сүреді.
Қазақстан тәуелсіздігін  қашан жария-
лады?
Қазақстан тәуелсіздігін 1991 жылы 16
желтоқсанда жариялады.
Алғашқы  Қазақ  мемлекеті  қашан  құ-
рылған?
Алғашқы  Қазақ  хандығы  1465  жылы
құрылған.
Оны құрған хандар кімдер?
Қазақ хандығының негізін қалаған хан-
дар — Керей мен Жәнібек.
Қазақстанның  көне  қалалары:  Тараз,
Түркістан, Ақтөбе.
Түркістандағы Қожа Ахмед Иассауи ке-
сенесі — орта ғасырлық сәулет өне-
рінің озық үлгісі.
Қожа Ахмед Иассауи кім болған?
Ол — әйгілі ақын, философ.
Кесене қашан салынған?
Кесене XV ғасырда Ақсақ Темірдің әмі-
рі бойынша салынған.
A  kazahok  mellett  oroszok,  ukránok,  fe-
héroroszok,  németek,  üzbégek,  ujgu-
rok,  tatárok,  azeriek,  koreaiak  és
egyéb  nemzetiségek  élnek  Kazah-
sztánban.
Mikor kiáltották ki  Kazahsztán független-
séget?
1991.  december  16-án  kiáltották  ki  Ka-
zahsztán függetlenségét.
Mikor alapították meg az első kazah álla-
mot?
Az  első  kazah kánságot  1465-ben  alapí-
tották.
Kik voltak az alapító kánok?
A kazah kánság alapjait Kerej és Zsenibek
fektették le.
Kazahsztán régi városai Taraz, Turkesztán
és Aktöbe.
A turkesztáni Hodzsa Ahmed Jeszevi mau-
zóleum a középkori építészet tökéletes
példája.
Ki volt Hodzsa Ahmed Jeszevi?
Ö egy híres költő, filozófus.
Mikor épült a mauzóleum?
A  mauzóleum  a  15.  században  épült
Timur Lenk parancsára.
Астана
Қазақстанның бас шаһары — Астана.
Бұрын Қазақстанның астанасы Алматы
болды ғой.
1997  жылдың  10  желтоқсанында  Қа-
зақстан  Республикасы  президенті-
нің  жарлығымен  Ақмола  қаласын
Қазақстанның астанасы деп жария-
ланды.
1998 жылы Ақмола қаласының аты Ас-
тана деп өзгертілді.
Астананын  әуежайы  сондай  көркем
екен.
Астананын көрікті жерлерін көргім ке-
леді.




Régen  Almati  volt  Kazahsztán  fővárosa,
ugye?
A Kazah Köztársaság elnökének 1997. de-
cember 10-i rendelete alapján Akmola
városa lett Kazahsztán fővárosa.
1998-ban Akmola városának nevét Aszta-
nára cseréltek.
Asztana reptere nagyon szép.
Asztana látványosságait szeretném meg-
tekinteni.
Akkor jöjjön. Először hadd mutassam meg
az „Asztana-Bajterek” tornyot.
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Оның биіктігі  105 метр. Оған шықсаң-
ыз,  бүкіл  Астананы алақандағыдай
көре аласыз.
Қараңызшы, «Нұр-Астана» орталық ме-
шіті  қандай көркем! Онын ішінде 5
мың адам аллаға мінажат ете ала-
ды.
Әзірет Сұлтан мешіті — қазақ ою-өрне-
гімен  безендірілген  көркем  ғиба-
датхана.  Онда  10000  адам  намаз
оқи алады.
Оның биіктігі  — 51,  ені  —  28,1  метр.
Жиектегі  8  күмбездің  әрқайсысы-
ның  ені  7,6  метр,  вестибюль  күм-
безінің  ені  15,2  метр.  Мешіттің  ай-
шықты келбетін 4 мұнара толықты-
рады.
Астанадағы  «Бейт  Рахель-Хаббад  Лю-
бавич»  синагогасы  Орта  Азиядағы
ең үлкен синагога болып табылады.
Ал анау пирамидаға ұқсас не ғимарат?
Ол — Бейбітшілік пен Ынтымақтастық
Сарайы.
Ал  мынау  — Қазақстан  Республикасы
Президентінің Мәдени орталығы.
Онда  Қазақстан  Республикасы  Мем-
лекеттік  мұражайы,  Республикалық
көпшілік кітапханасы орналасқан.
Астананың тағы бір мақтанышы — «Гүл
сағат». Ол астананың бес жылдығы-
на іске қосылды.
Осы  тәрізді  гүл  сағаттар  Швейцария
мен Мәскеуде бар көрінеді.
Мен  қандай  мұражайларды көре  ала-
мын?
Астанада  «Атамекен»  этно-мемориал-
дық кешені,  С.  Сейфуллин атында-
ғы қазіргі  заман өнері және Қазақ-
стан  Республикасы  бірінші  Прези-
дентінің  мұражайларын  көруіңізге
болады.
Театрға да барсам деймін.
Астанада Қ. Қуанышбаев атындағы қа-
зақ драма, К. Байсейітова атындағы
ұлттық,  Горький  атындағы  орыс
драма театрлары бар.
Magassága 105  méter.  Ha oda felmegy,
úgy láthatja egész Asztanát, mintha a
tenyerén feküdne.
Nézze meg, milyen szép Nur-Asztana köz-
ponti mecsete. Odabent egyszerre öt-
ezer ember imádkozhat Allahhoz.
A Szent Szultán mecset egy kazah motí-
vumokkal díszített imahely. Ott 10000
ember tud egyszerre imádkozni.
Magassága 51, szelessége 28.1 méter. A
kupolájának szelein található 8 kupola
magassága  7.6  méter,  az  előcsarnok
kupolájának szélessége 15.2 méter.  A
mecset szépséget 4 minaret is adja.
Az asztanai Bejt  Rahel-Habbad Ljubavics
zsinagóga  egész  Közép-Ázsia  legna-
gyobb zsinagógája.
Mi ez a piramishoz hasonló épület?
Az a Béke és Szolidaritás Palotája.
Ez pedig a Kazah Köztársaság Elnökének
Kulturális központja.
Ott van a Kazah Köztársaság Állami Múze-
uma és a Köztársasági Könyvtár.
Asztana másik büszkesége a virágóra.  A
főváros  ötödik  évfordulója  óta  műkö-
dik.
Svájcban és Moszkvában vannak ilyen vi-
rágórák.
Milyen múzeumokat tudok megtekinteni?
Asztanában az  „Atameken”  nemzeti  em-
lékparkot, az Sz. Szejfullin kortárs mű-
vészeti múzeumot és Kazahsztán első
elnökének múzeumát lehet megtekin-
teni.
Színházba is szeretnék elmenni.
Asztanában a K. Kuanisbajev kazah szín-
ház, a K. Bajszejitova nemzeti opera és
balett,  valamint  az  M.  Gorkij  orosz
színház található.
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Астанада жаңа опера және балет теат-
ры салынды.
Саябаққа барып қыдырып қайтайық!
Қаланың  «Ғашықтар»,  «Тас  мүсіндер»
саябақтарына баруға болады.
Ал апта соңында «Думан» ойын-сауық
орталығына  немесе  циркке  бара-
мыз.
2017 жылы Астана EXPO-2017 халықа-
ралық көрмесі өтеді.
Жастар сарайында бүгін Рамазан Стам-
ғазиевтің концерті болғалы жатыр.
Барғыңыз келе ме?
Әрине, барайық.
Сауда  жасағыңыз  келсе,  Сізді  «Хан
Шатырға» апарайын.
«Хан Шатыр» деген не?
Ол  ─  Астанадағы  ең  үлкен  сауда  әрі
ойын-сауық орталығы.
Asztanában új  opera és  balett  színházat
építettek.
Menjünk sétálni a parkba!
A város  Szerelmesek és Kőszobrok nevű
parkjaiba mehetünk.
A  hétvégén vagy a Duman szórakoztató
központba vagy cirkuszba megyünk.
2017-ben Asztanában lesz az EXPO 2017
nemzetközi kiállítás.
Ma Ramazan Sztamgazijev koncert lesz az
ifjúsági palotában. Szeretne elmenni?
Persze, megyünk!
Ha vásárolni szeretne, akkor elviszem önt
a „Kan-Satir”-ba.
Mi az a „Kan-Satir”?
Asztana legnagyobb  bevásárló  és  szóra-
koztató központja.
Алматы
Алматы  Iле  Алатауының  баурайында
орналасқан.
Алматы  шынымен  жасыл  қала  екен.
Ағаштары көп, көшедегі бұлақтары
қандай таза!
Алматы еліміздің — мәдени орталығы.
Онда М. Әуезов атындағы қазақ драма,
Абай  атындағы  опера  және  балет,
М.  Ю.  Лермонтов  атындағы  орыс
драма,  Ғ.  Мүсірепов  атындағы
балалар  мен  жасөспірімдер  театр-
лары бар.
Менің мұражайларға да барғым келеді.
Алматыда  Ұлттық,  Ықылас  атындағы
Халық  аспаптар,  Әбілхан  Қастеев
атындағы Мемлекеттік көркемсурет
мұражайлары бар.
Мынау — ақын Жамбыл Жабаевтың ес-
керткіші.
Жамбыл Мажарстанда eң көп зерттел-
ген қазақ ақыны.
Республика алаңында тұрған — XIX ғасыр-
да  өмір  сүрген  қазақтың  ұлы  ақыны
Абай Құнанбайұлының ескерткіші.
Almati
Almati az Ile Alatau hegy lábánál fekszik.
Almati tényleg zöld város. Sok fája van, és
milyen tiszták az utcai patakok!
Almati országunk kulturális központja.
Ott található az M. Evezov kazah dráma,
az Abaj opera és balett, az M. Lermon-
tov  orosz  dráma és  a  G.  Müszirepov
gyermek és ifjúsági színház.
Múzeumokba is szeretnék ellátogatni.
Almatiban van a Nemzeti Múzeum, az Iki-
lasz  Nemzeti  Hangszermúzeum és  az
Abilhan  Kasztejev  Állami  Szépművé-
szeti Múzeum.
Ez Zsambil Zsabajev költő emlékműve.
Zsambil a legtöbbet kutatott kazah költő
Magyarországon.
A Köztársaság téren áll Abaj Kunanbajuli-
nak, a kazahok 19. században élt nagy
költőjének a szobra.
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Абайдың  150  жылдық  мерейтойы
ЮНЕСКО  шеңберінде  Мажарстанда
да атап өтілді.
Шоқан Уәлиханов деген кім?
Ол XIX  ғасырда өмір сүрген қазақтың
ағартушы-ғалымы. Ол 30 жыл ғана
ғұмырында қазақ және түркі халық-
тарының  тарихы,  мәдениеті  және
әдебиеті  жөнінен  теңдессіз  мұра
қалдырған.
Алматы — ғылыми орталық.
Алматыда  оқу  орындары  көп.  Соның
бірі Қазақ Мемлекеттік Ұлттық Уни-
верситеті.
ҚазМҰУ  қалашығына  да  барайық.  Ол
өте көркем жерде орналасқан.
Медеу мұз айдынын көргім келеді. Оны
еуропалықтар жақсы біледі.
Иә, 2012 жылы Медеу мұз айдынында
қысқы Азия ойындары өткен.
Abaj  születésének 150 éves  évfordulóját
az  UNESCO szervezésében  Magyaror-
szágon is megünnepelték.
Kicsoda Sokan Velihanov?
A 19. században élt kazah tudós. 30 évnyi
életében példátlan művek hagyott hát-
ra a kazak és más török népek törté-
nelméről, kultúrájáról és irodalmáról.
Almati tudományos központ.
Almatiban  sok  felsőoktatási  intézmény
van. Ezek egyike a Kazah Állami Nem-
zeti Egyetem.
Menjünk  el  a  KazÁNE  kampuszába.  Na-
gyon szép helyen fekszik.
A Medeü korcsolyapályát szeretném látni.
Még az európaiak is jól ismerik.
Igen, 2012-ben a Medeü korcsolyapályán
rendezték az Ázsiai Téli Játékokat.
Мажарстан
Мажарстан  Еуропаның  орталығында,
Карпат ойпатында орналасқан.
Мажарстанның жер аумағы  — 93 036
шаршы шақырым.
Мажарстанның астанасы — Будапешт.
Мажарстанның  ең  үлкен  бес  қаласы:
Дебрецен,  Мишкольц,  Сегед,  Печ
және Дьөр.
Елдің ең биік нүктесі  — Кекеш шыңы,
оның биіктігі — 1014 м.
Елдің ең  үлкен өзендері:  Дунай және
Тиса.
Балатон  — Орталық Еуропаның ең үл-
кен  көлі.  Оны  жиі  «мажар  теңізі»
деп те атайды.
Балатон — мажарлардың сүйікті дема-
лыс орны.
Шипалы  сулы  моншалар  елге  турис-
терді тартады.
Мажарстанда он ұлттық қорық-саябақ
бар.
Хортобадь Ұлттық қорығының нышаны
— тоғыз жарты дөңгелекті көпір.
Magyarország
Magyarország Európa közepén, a Kárpát-
medencében helyezkedik el.
Magyarország területe 93 036 négyzetki-
lométer.
Magyarország fővárosa Budapest.
Magyarország öt legnagyobb városa Deb-
recen, Miskolc, Szeged, Pécs és Győr.
1014 m-es magasságával a Kékes-tető az
ország legmagasabb pontja.
Az ország legnagyobb folyói a Duna és a
Tisza.
A Balaton Közép-Európa legnagyobb tava.
Gyakran nevezik magyar tengernek.
A Balaton kedvelt üdülőhelye a magyarok-
nak.
Az ország gyógyfürdői kiemelkedő turisz-
tikai vonzerővel bírnak. 
Magyarországon tíz nemzeti park találha-
tó.
A Hortobágyi Nemzeti  Park  jelképe a ki-
lenclyukú híd.
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Хортобадь қорығында біз  ұлттық мал
шаруашылығы және қолөнермен та-
ныса аламыз.
Туристер көп баратын жер  — Дунака-
ньар.
Елдің  көптеген  жерлерінде  орта  ға-
сырдың таңбасын сақтаған шіркеу-
лер мен қамалдар бар.
Сентендредегі ашық аспан астындағы
Этнографиялық  мұражай  — елдегі
ашық далада орналасқан  ең үлкен
мұралар жинағы.
Шканзенде,  яғни,  ашық аспан  астын-
дағы мұражайда, ұлттық архитекту-
ра,  мәдениет  және  өмір  салтының
көрнекті  элементтерін  тамашалай
аламыз.
Елде жыл сайын көптеген өнер, турис-
тік  және  спорт  шаралары  өткізіліп
тұрады.
Жастар  музыкалық  фестивальдардың
ішінде «Сигет» (Арал) және «Вольт»
(Болған)  фестифальдарын  жақсы
көреді.
«ϴнер даласы»  — Балатон өңірінің ең
үлкен мәдени фестивалі.
Дебрецен гүл карнавалы — қаланың ең
маңызды туристикалық шарасы, ол
тіпті Еуропада бірегей саналады.
A  Hortobágyra  ellátogatva  betekintést
kaphatunk  a  hagyományos  pásztor-
életbe és művészetbe.
Kedvelt turisztikai célpont a Dunakanyar.
Az  ország  számos  pontján  található  kö-
zépkori templom és régi korok hangu-
latát idéző vár.
A Szentendrei Szabadtéri  Néprajzi  Múze-
um az  ország  legnagyobb  szabadtéri
gyűjteménye.
A skanzenben megtekinthetjük a népi épí-
tészet, kultúra és életmód minden jel-
legzetes elemét.
Az  ország  minden évben számos  művé-
szeti  fesztiválnak, turisztikai  és sport-
eseménynek ad otthont.
A fiatalok  között  közkedvelt  zenei  feszti-
válok a Sziget Fesztivál és a VOLT Fesz-
tivál.
A Művészetek Völgye a balatoni régió leg-
nagyobb kulturális fesztiválja.
A debreceni virágkarnevál  a  város legje-
lentősebb  turisztikai  rendezvénye,
mely egész Európában egyedülállónak
számít.
Будапешт
Сіз бұрын Будапеште болып па едіңіз?
Жоқ,  бұл  менің  Будапешке  алғашқы
келуім. Естуімше Будапешт — Еуро-
паның ең көрікті қалаларының бірі.
1873  жылы Буда,  Пешт,  Обуда  деген
қалалар бірігіп, Будапешт атанған.
Обуданың орнында екі мың жыл бұрын
Рим провинциясы Паннонияның ас-
танасы — Аквинкум болған екен.
Қазір ол қаланың қирандылары  — та-
рихи орын.
Буда мен Пешті Дунай бөліп жатыр.
Budapest
Ön volt már korábban Budapesten?
Nem, ez az első látogatásom Budapesten.
Hallomásom szerint  Budapest  Európa
egyik legszebb városa.
1873-ban  egyesítették  Budát,  Pestet  és
Óbudát, és Budapestnek nevezték el.
Kétezer évvel ezelőtt Óbuda területén fe-
küdt Aquincum, a Római birodalom Pan-
nónia nevű tartományának fővárosa.
Ennek a városnak a romjai ma történelmi
műemlékek.
Budát és Pestet a Duna választja el egy-
mástól.
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Пешт  — жазық, Буда таулы жерде ор-
наласқан.
Егер қарсы болмасаңыз, ертең мен сіз-
ге қаланы аралатайын.
Қарсы емес, өте қуанышты болар едім.
Будапештің көрікті жерлері қандай?
Будапешт қаласының көрікті  жерлері:
Буда қамалы, Балықшылар қорғаны,
Геллерт тауы, Дунайдың аспалы кө-




Алғашқы  қамал  ағаштан  салынған
дейді. Оны Арпад сарайының билеу-
шілері салыпты.
Ағаш қамал қайда?
Ол  монғол-татар  шапқыншылығы  ке-
зінде жанып кеткен. Ал оның орны-
на  IV  Бела  тас  қамал  орнатқан.
Одан  соң  XV  ғасырда  Матьяш  ко-
рольдін тұсында ренессанс стилінде
қамал қайта салынған.
Tүрік басқыншылығы кезінде қамал то-
лығымен қирады.
1848 жылы қамалдың  оң  қанаты  мен
ортасы өртенеді. 1853 жылы үшінші
қабаты салынып, 1903 жылдан бас-
тап қазіргі қалпына енеді.
Сарайдың алдында тұрған кімнің мүсі-
ні?
Ол  — Мажар мемлекетінің  негізін  қа-
лаушы  король  Бірінші  Иштванның
мүсіні.
Матьяш  шіркеуі  қамалдан  алыс  емес.
Матьяш шіркеуінің алдында король
Матьяштың мүсіні тұр.
Матьяш  шіркеуінің  жанында  «Балық-
шылар қорғаны» бар.
Енді Геллерт тауына көтерілейік. Оның
биіктігі — 235 метр.
Таудың басында қолына пальма бұта-
ғын  ұстаған  әйел  — «Бостандық
мүсіні» тұр.
Таудың басынан бүкіл қаланың көріні-
сін тамашалауға болады.
Pest  sík,  Buda dombos területen helyez-
kedik el.
Ha nincs ellenére, holnap megmutatnám
önnek a várost.
Nem vagyok ellene, nagyon örülnék. Mi-
lyen látnivalók vannak Budapesten?
Budapest látványosságai:  a Budai vár,  a
Halászbástya, a Gellért-hegy, a dunai
Lánchíd, a Parlament és a Hősök tér.
A budai vár
Mikor épült a vár?
Azt mondják, hogy az első vár fából épült.
Az Árpád-házi uralkodók építettek.
Hol van a favár?
Az mongol hódítás idején leégett. Helyet-
te IV. Béla kővarát építtetett. Aztán a
XV. században Mátyás király uralkodá-
sa idején reneszánsz stílusban építet-
ték újjá.
A török hódoltság idején a várat teljesen
lerombolták.
1848-ban a vár bal szárnya és középső ré-
sze leégett. 1853-ban ráépítettek egy
harmadik  szintet.  1903-ban  nyerte  el
jelenlegi formáját.
A palota előtt kinek a szobor áll?
Az a magyar államalapító I.  István király
szobra.
A Mátyás-templom nincs messze innen. A
Mátyás-templom  előtt  Mátyás  király
szobra áll.
A  Mátyás-templom mellet  van  a  Halász-
bástya.
Most menjünk fel a Gellért-hegyre! A ma-
gassága 235 méter.
A hegy csúcsán található a pálmaágat tar-
tó nő szobra, a Szabadság-szobor.
A hegy tetejétől  az egész város panorá-
májában gyönyörködhetünk.
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Будапештің  көпірлері  сондай  әдемі
екен.
Әулие Иштван базиликасына барайық!
Ол — қаладағы ең үлкен шіркеу. Биік-
тігі 96 метр, ішіне 8500 адам сыяды.
Базиликада мажарлардың алғашқы
королі Әулие Иштванның мумиялан-
ған оң қолы сақтаулы.
«Батырлар  алаңының»  сол  жағында
Көркемөнер  мұражайы,  ал  оң  жа-
ғында Көрме залы орналасқан.
Батырлар  алаңында  «Мажарстанның
мыңжылдығы»  ескерткішін  көруге
болады.
Алаңның ортасында бағананың басын-
да Жебірейіл періштенің мүсіні тұр.
Бағананы айнала жеті мажар көсе-
мі:  Арпад,  Әлөд,  Онд,  Конд,  Таш,
Хуба,  Төхөтөм  мүсіндері  орналас-
қан.
Будапешті мұражайлар қаласы десе де
болады екен.
Мажар королінің тәжі қазір қайда?
Король  тәжі  қазір  Мажарстан  парла-
ментінде сақталуда.
Парламент  де өте әдемі  екен.  Қашан
салынған?
Парламент құрылысы 1885 жылы бас-
талып 1902 жылы аяқталған.
Будапешт  моншаларымен  де  даңқты.
Қалада  барлығы  14  ыстық  монша
мен су хауызы бар: Сечени, Геллерт,
Лукач, Рудаш, Кираи, Рац және тағы
басқалар.
Музыкасүйер  қауым  үшін  Будапеште
Консерватория,  екі  опера  театры,
жиырмадан астам драма театрлары
өнер көрсетеді.
Опера театры 1875–1884 жж. Вена опе-
расының үлгісінде неоренессанс және
необарокко стилдерінде салынған.
Milyen szépek a Budapest hídjai!
Menjünk el a Szent István-bazilikába.
Az  a  legnagyobb  templom  a  városban.
Magassága  96  méter,  férőhelyeinek
száma 8500. A bazilikában őrzik a ma-
gyarok első királya,  Szent  István mu-
mifikálódott jobb kezét.
A Hősök tere bal oldalán a Szépművészeti
Múzeum, jobb oldalán pedig a Műcsar-
nok épülete áll.
A Hősök téren a millenniumi emlékművet
lehet látni.
А tér közepén levő oszlop tetején Gábriel
arkangyal szobra van. Az oszlop körül
a  hét  magyar  vezér  – Árpád,  Előd,
Ond, Kond, Tas, Huba, Töhötöm – szob-
ra található.
Budapestet a múzeumok városának is ne-
vezhetjük.
Hol található most a magyar Szent Korona?
A  Szent  Koronát  most  az  Országházban
őrzik.
Milyen szép a Parlament! Mikor épült?
A Parlament építése 1885-ben kezdődött
és 1902-ben fejeződött be.
Budapest fürdői is híresek. A városban 14
termálfürdő és uszoda van: a Széche-
nyi, a Gellért, a Lukács, a Rudas, a Ki-
rály, a Rác stb.
A  zenekedvelő  közönségnek  Budapesten
a  Konzervatórium,  két  operaház,  s
több mint húsz színház kínál előadáso-
kat.
Operaház 1875–1884 között épült a bécsi
opera  mintájára  neoreneszánsz  és
neobarokk stílusban.
Сегед
Сегед  қаласы  — Чонград  облысының
орталығы.
Szeged
Szeged város Csongrád megye központja.
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Жол – саяхат • Utazás
Сегед  қаласының  тарихы  тас  дәуірін-
ден басталады.
1246 жылы Бела король Сегедке қала
мәртебесін  берген.  Сегед  атауы
1183 жылғы грамоталарда аталады,
яғни тарихы өте көне қала.
Сегедті «күншуақ қаласы» деп атайды.
Себебі Сегедте жыл бойында шуақ-
ты күндер саны көп болады.
Сегедтің  ең  үлкен  жаяу  жүргіншілер
көшесі Карас көшесі деп аталады.
Сегедтегі  Ұлттық  Театры,  Кіші  Театр,
Қуыршақ Театры, Ференц Мора мұ-
ражайы,  Реөк  сарайы,  Жастар  үйі
шетелдік туристер мол келетін мә-
дени ошақтар.
Сегед  қаласында  әр  жаздың  шілде,
тамыз айында «Ашық аспан астын-
дағы театр» өнер көрсетеді.
Ол театрдың сахнасы мен көрермен залы
Сегед домының, яғни католик шіркеуі-
нің, алдына екі айға орнатылады.
Онда мажар және әлем классиктерінің
балет және опера қойылымдары кө-
рермендерге ұсынылады.
Сегед — студенттер қалашығы.
Сегед университетінің 14 факультетін-
де 30 мыңға жуық студент оқиды.
Нобель  сыйлығының  иегері  Альберт
Сент-Дьөрди С дәруменін осы білім
ордасында ашқан.
Сегедтің  даңғылдары  неге  Брюссель,
Париж, Лондон деп аталады?
Себебі  1879  жылы  Тиса  өзені  тасып,
Сегед қаласы қираған. Қаланы қай-
та  қалпына  келтіруге  көптеген  Еу-
ропа  қалалары  көмектескен,  сон-
дықтан үлкен даңғылдың бөліктері
осы қалалардың атымен аталады.
Szeged városának történelme a kőkorsza-
kig nyúlik vissza.
IV. Béla király 1246-ban emelte Szegedet
városi  rangra.  Szeged nevét már egy
1183-as oklevélben is említik.
Szegedet a napfény városának is nevezik,
mert a városban nagy az évi napsüté-
ses órák száma.
Szeged  legnagyobb  sétálóutcáját  Kárász
utcának hívják.
Az  olyan  kulturális  központokat  mint  a
Szegedi Nemzeti Színház, a Kisszínház,
a Bábszínház, a Móra Ferenc Múzeum,
a  Reök-palota  és  az  Ifjúsági  ház  sok
külföldi turista látogatja.
Minden év július–augusztusában rendezik
a Szegedi Szabadtéri Játékokat.
Erre a két hónapra a Szegedi Dóm, azaz
katolikus  templom  előtt  állítják  fel  a
színház színpadát és a nézőteret.
Ott  magyar  és  nemzetközi  klasszikusok
balett  és  operai  előadásait  tekintheti
meg a nagyközönség.
Szeged a diákok városa.
Szegedi Tudományegyetem 14 karán kö-
zel 30 ezer diák tanul.
A Nobel-díjas Szentgyörgyi Albert ebben a
tudományos központban állított elő C-
vitamint.
Miért  Brüsszelről,  Párizsról  és  Londonról
nevezték el Szeged körútjait.
Az  1879-es  tiszai  árvíz teljesen elpusztí-
totta  Szeged  városát.  Több  európai
nagyváros segített a város újjáépítés-
ben, ezért a nagykörút egy-egy szaka-
szát ezekről a városokról nevezték el.
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үш бүтін оннан төрт
нөл бүтін жүзден елу екі
үш қосу екі — бес
он сегіз алу төрт — он төрт
екі көбейтілген сегіз — он алты
он бес бөлінген үш — бес
Matematikai műveletek
három egész négy tized (3,4)
nulla egész ötvenkettő század (0,52)
három meg kettő egyenlő öt (3+2=5)
tizennyolc  mínusz  négy  egyenlő  tizen-
négy (18-4=14)
kettő szorozva nyolccal egyenlő tizenhat
(2×8=16)
tizenöt  osztva  hárommal  egyenlő  öt
(15/3=5)
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Сандар – Өлшем бірліктері • Számok – Mértékegységek
сегіздің екі дәрежесі — алпыс төрт
екінің үш дәрежесі — сегіз
үштің төрт дәрежесі — сексен бір
түбiр астында он алты — төрт
nyolc  a  négyzeten  egyenlő  hatvannégy
(82=64)
kettő a köbön egyenlő nyolc (23=8)
három a negyediken egyenlő nyolcvanegy
(34=81)








































tíz gramm/egy deka (10 g/1 dkg)
ötszáz gramm (500 g)
kiló (kg)
két kiló (2 kg)




háromszáz milliliter (300 ml)
liter (l)
egy liter (1 l)
másfél liter (1 ½ l)
hektoliter (hl)
milliméter (mm)
kétszázötven milliméter (250 mm)
centiméter (cm)
tíz centi (10 cm)
ötven centi (50 cm)
méter (m)
két méter (2 m)
kilométer (km)
százhúsz kilométer (120 km)
négyzetméter (m2)
száz négyzetméter (100 m2)
négyzetkilométer (km2)
száztíz négyzetkilométer (110 km2)
köbcentiméter (cm3)
tíz köbcenti (10 cm3)
köbméter (m3)
két köbméter (2 m3)
kilométer per óra (km/h)
hatvan kilométer per óra (60 km/h)
Celsius-fok (°C)
mínusz tíz Celsius-fok (-10 °C)






Айтып жіберіңізші, сағат қанша?
Тура төрт.
Сағат төрттен кетті. 
Төрт болып қалды.
Үшке бес минут қалды.
Үштен бес минут кетті.
Төрттен он бес минут кетті.
Бір жарым.
Тоғызға он бес минут қалды.







Білмеймін, сағатым тоқтап қалды.
Сағатыңыз тура жүре ме?
Сағатым аздап алға асығады.
Аздап кешігеді.
Сағатым тура деп ойлаймын.
Сағат алтыда жүруіміз/жылжуымыз ке-
рек.
Кешке сегізге таяу сонда болармыз.
Әселді қашан кездестірдің?
Түске таяу, сағат тоғыз шамасында.
Бүгін сағат нешеге дейін жұмыс істей-
сің?
Екіге таяу бітіремін.
Жиналыс  сағат  нешеге  дейін  созыла-
ды?




Сабағың нешеге дейін болады?
Бүгін сабағым тоғыздан он бірге дейін




Legyen  szíves,  mondja  meg,  mennyi  az
idő.
Pont négy (4.00).
Most múlt el négy óra.
Mindjárt négy óra.
Öt perc múlva három óra (2.55).
Öt perccel múlt három óra (3.05).
Negyed öt van (4.15).
Fél kettő (1.30).
Háromnegyed kilenc (8.45).






Nem tudom, nincsen órám.
Nem tudom, megállt az órám.
Pontosan jár az órája?
Egy kicsit siet az órám.
Egy kicsit késik.
Azt hiszem, pontos.
Hat órakor el kell indulnunk.
Este nyolc körül ott leszünk.
Mikor találkoztál Eszellel?
Délelőtt kilenc körül.
Ma hány óráig dolgozol?
Kettő körül végzek.
Meddig tart a gyűlés?




Meddig tart az órád?







Кешкі сағат жетіде кездесейік!
Кешкі сағат жетіде қолым бос емес.
Сегізге таяу осында боламын.
Тоғызға он бес минут қалғанда сонда
болмасам, күтпей-ақ қойыңыз.
Неге кешіктің? Жарты сағат күттім.
Өкінішке орай, кешігіп қалдым.
Біздің  асығуымыз  керек.  Пойыз  сағат





Пойыз онға бес минут қалғанда келеді.
Автобуспен қанша уақытта жетеміз?
Төрт жарым сағат.
Таңертең  сағат  жетіде  тұруымыз  ке-
рек.




Este hétkor nem érek rá.
Nyolc órára itt leszek.
Ha háromnegyed kilencre nem leszek itt,
ne várjon tovább.
Miért késtél? Fél órát vártam.
Sajnos, elkéstem.




Mikor jön a vonat?
A vonat tíz előtt öt perccel érkezik.
Busszal mennyi ideig utazunk?
Négy és fél órát.
Reggel hétkor fel kell kelnünk.
Húzza fel nyolcra az ébresztőórát.
Уақыт белгiсi
Бүгін нешесi?
Бүгін нешiншi күн екенін  айта алмай-
сыз ба?
Бүгін он екісі.
Бүгін қаңтардың он сегізі.
Бүгін  екі  мыңыншы  жылдың  төртінші
ақпаны.
Кеше жиырма жетінші қаңтар болды.
Ертең  қаңтардың жиырма  тоғызы  бо-
лады.
Бүгін аптанын қай күні?
Бүгін қай күн?
Бүгін — бейсенбі.
Кеше қай күн болды?
Кеше сәрсенбі болды.
Ертең қай күн болады?
Ертең жұма болады.
Бұл ай отызынан біте ме әлде отыз бі-
рінен біте ме?
Високос жылы қашан болады?




Meg tudná mondani, hogy hányadika van
ma?
Ma tizenkettedike van.
Ma január tizennyolcadika van.
Ma 2000. február negyedike van.
Tegnap január huszonhetedike volt.
Holnap január huszonkilencedike lesz.
A hétnek melyik napja van ma?
Milyen nap van ma?
Ma csütörtök van.
Milyen nap volt tegnap?
Tegnap szerda volt.
Milyen nap lesz holnap?
Holnap péntek lesz.
Ez a hónap 30 vagy 31 napos?
Mikor lesz szökőév?
Mikor járt először Kazahsztánban?
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Уақыт • Idő
Алғаш рет мың тоғыз жүз тоқсан екін-
ші жылы бардым.
Мұнда бірінші рет келуім.
Қашан келдіңіз?
Наурыздың бесінде келдім.
Мұнда нешесіне дейін қаласыз?
Ақпанның үшіне дейін.
Қарашаның он екісінде кетемін.
Қашаннан бері мұндасыз?
Үш аптадан бері.
Келесі жылы тағы келгім келеді.
Először 1992-ben jártam itt.


























































































































































































































































































































egy éve/egy évvel ezelőtt
két év múlva
minden évben/évről évre/évente











Кеше ауа райы қандай болды?

























Бүгін адам шыдамастай ыстық.
Жауын-шашын болады.





Қалың тұман түсіп тұр.
Қар аралас жаңбыр жауып тұр.






Milyen idő volt tegnap?





















Süt a nap/jó idő van.
Borult/felhős idő van.
Az égboltot elborították a felhők.
Óriási fülledtség van ma.
Olyan forróság van ma, hogy nem lehet
elviselni.
Esős/borús idő várható.








Ауа райы • Időjárás

















Үш апта бойы құрғақшылық болды.
Апта бойы ауа райы жаман болды.
Бізде екі аптадай жауын болған жоқ.
Күні бойы жаңбыр жауды.
Бүгін кешегіден ыстық/суық.
Ауа райы қандай тамаша!









Бүгін ауаның температурасы қалай?
Бүгін он градус суық.





Көлдің бетіне мұз қатты ма?





















Alacsony/magas a levegő páratartalma.
Alacsony/magas a légnyomás.
Három héten át tartott a szárazság.
Egész héten rossz idő volt.
Két hétig nem volt nálunk eső.
Egész nap esett az eső.
Ma melegebb/hidegebb van, mint tegnap.
Milyen csodálatos idő van!









Milyen ma a levegő hőmérséklete?
Ma mínusz tíz fok van.
Ma tíz fok van.
Harminc fok árnyékban.
Milyen a tó vize?
Langyos a tó vize.
Úszáshoz megfelelő.
Befagyott a tó?
Nem, még nem fagyott be.
Korcsolyázáshoz nem alkalmas.
Az utakat elzárta a hó.
A hegyeket beborította a hó.
Csúszósak az utak.
Mit gondol, megjavul az idő?
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Ауа райы • Időjárás
Ауа райы туралы мәлімет не дейді?
Апта соңында ауа райы өзгереді.
Ауа райы құбылмалы.
Қолшатырыңызды алуды ұмытпаңыз!
Қымбатты  жолаушылар,  жолға  шық-
қанда, абай болыңыздар!
aуа райы туралы мәлімет
ауа қысымы
ауа ылғалдылығы
Mit mondott az időjárás-jelentés?
Hétvégén az időjárás megváltozik.
Az időjárás változékony.
Ne felejtse magával vinni az esernyőjét!







Банк – Пошта Bank – Posta
Банк – Ақша айырбастау
Банк/ақша  айырбастау орны қай  жер-
де?
Жақын жерде банк автоматы бар ма?
Банктер сағат нешеде ашылады? 
Ақшамды қайда айырбастай аламын?
Доллардың/евроның/рубльдің/форинт-
тың құны теңгеге шаққанда қанша?
Валюта  бағамын  көрсеткіш  таблица
қайда екен?
Қызмет көрсету ақысын ұстап қаласыз-
дар ма?
Ақша айырбастасам деп едім.
Ақшамды ұсақтатайын деп едім.
Қандай валютаңыз бар?
Қанша ақша ауыстырғыңыз келеді?
… доллар айырбастағым келеді.
Тенге сатып алайын деп едім.
Төлқұжатыңызды  көрсетуіңізді  өтіне-
мін.
Мұнда  банктік  картамды  пайдалана
аламын ба?
Банктік  есеп  шотымнан  банктік  кар-




Merre van egy bank/pénzváltó?
Van a közelben bankautomata?
Hány órakor nyitnak a bankok?
Hol tudom beváltani a pénzemet?
Mennyi a dollár/euró/rubel/forint tengéhez
viszonyított árfolyama?
Hol van a valutaárfolyam táblázata?
Felszámítanak kezelési költséget?
Szeretnék pénzt váltani.
Szeretném a pénzemet felváltatni.
Milyen valutája van?
Mennyi pénzt szeretne beváltani?
… dollárt szeretnék beváltani.
Tengét szeretnék vásárolni.
Kérem, mutassa meg az útlevelét.
Tudom itt használni a bankkártyámat?





Жақын жерде пошта бар ма?







… жіберейін деп едім.
Қайда жіберейін деп едіңіз?
Posta
Van a közelben egy posta?
Meg tudná mondani, merre van a főpos-
ta?
Mikor nyit a posta?













Бір … теңгелік марка берсеңіз.
Хатты  жіберушінің/алушының  мекен-





Шетелге хат жіберу үшін қандай марка
керек?
Әуе поштасымен жіберейін деп едім.
Сәлемдеме осы жерде қабылданады.
Мажарстанға 4 кг сәлемдемені жіберу
қанша тұрады?
Мажарстанға жеделхат  жіберу  қанша
тұрады?
Жеделхаттың әр сөзі — … теңге.
Жеделхатты толтырыңыз.
Мұннан факс жіберуге бола ма?




Kérek egy … tengés bélyeget.
A feladó/címzett lakcímét hova kell írni?
Melyik ablaknál lehet …
vásárolni?
pénzt befizetni?
Külföldre küldendő levélre milyen bélyeg
kell?
Légipostával szeretném küldeni.
A csomagot itt lehet feladni.
Egy 4 kg-os csomag Magyarországra kül-
dése mennyibe kerül?
Mennyibe  kerül  egy  táviratot  Magyaror-
szágra küldeni?
A távirat díja szavanként … tenge.
Töltse ki a távirati űrlapot.
Lehet innen faxot küldeni?
Телефон
Телефон шалғым келеді.
Мұнда  ашық  телефон  дүңгіршегі  бар
ма?
Телефон немен жұмыс істейді?






Телефон  анықтамасын  қарауға  бола
ма?
Халықаралық  телефон  байланысын
пайдаланайын деп едім.
Шетелге телефон шалғым келеді.
Қай  мемлекетке  телефон  шалғыңыз
келеді?




Van itt nyilvános telefonfülke?
A telefon mivel működik?
Hol lehet telefonkártyát vásárolni?
A telefon nem működik.
Dobja be az érmét!
Helyezze be a kártyát!
Tárcsázzon!
Meg lehet nézni a telefonkönyvet?
Nemzetközi  telefonhívást  szeretnék  kez-
deményezni.
Külföldre szeretnék telefonálni.
Melyik országba szeretne telefonálni?
Magyarországra szeretnék telefonálni.
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Ең алдымен мемлекеттің кодын, сонан
соң қаланың кодын, соңынан қажет-
ті саныңызды тересіз.
…  телефон  санымен  байланыстыры-
ңызшы.
Сіздің телефон саныңыз қандай?
… санына телефон шалғым келеді.
Халықаралық телефон байланысы қан-
ша тұрады?
… телефон саны бос емес.
Телефон тізбегі/линиясы бос емес.
Сіз терген нөмір жойылған.
Барлық  телефон  тізбегі/линиясы  бос
емес, біраз күтуіңіз керек.
Телефон тұтқасын көтеріңіз,  ұзақ ды-
бысты күтіңіз.
Бұл  телефон  анықтама  орталығы  ма
екен?
Маған … қонақ үйінің нөмірін беріңізші.
…  қонақ  үйінің  телефон  нөмірін  айт-
пайсыз ба?
Нөмірмен байланыстырыңызшы.
Сөйлесу қанша уақытқа созылды?
Сөйлесу … минутқа созылды.
Телефон шалу қанша тұрады?
Үй/жұмыс  телефоныңызды  бермейсіз
бе?
Мен кіммен сөйлесіп тұрмын?




Сіз басқа нөмірге телефон шалып тұр-
сыз.
Először  az  ország  kódját,  utána  a  város
kódját,  végül  pedig  a  kívánt  számot
tárcsázza.
Legyen  szíves,  kapcsolja  a(z)  … telefon-
számot.
Mi az ön telefonszáma?
A(z) … telefonszámot szeretném hívni.
Mennyibe  kerül  a  nemzetközi  beszélge-
tés?
A(z) … telefonszám foglalt.
A vonal foglalt.
Az ön által hívott számot már törölték.
Minden vonal foglalt, várni kell egy kicsit.
Emelje  fel  a  kagylót,  majd  várja  meg a
búgó hangot.
Ez a telefonos tudakozó?
Legyen szíves, mondja meg a(z) … szállo-
da számát.
Meg tudná mondani a(z) … szálloda tele-
fonszámát?
Legyen szíves, kapcsolja a számot.
Mennyi ideig tartott a beszélgetés?
A beszélgetés … percig tartott.
Mennyibe kerül a hívás?














Сіздің қарныңыз аш па?
Жоқ, жаңа тамақ ішкенмін.
Иә, бүгін әлі тамақ ішкен жоқпын.
Сусын ішесіз бе?
Рахмет, шөлдеген жоқпын.
Өте суық емес бірдеңе ішкім келеді.



















Сіз ет тағамдарын ұнатасыз ба?
Қазақтар етті жақсы көреді.
Қазақтардың ең сүйікті ұлттық тағамы
— бесбармақ.
Мен ет тағамдарын ұнатпаймын. 
Мен балық тағамдарын жақсы көремін.
Иә, балық өте пайдалы ғой.
Сіз нені ұнатасыз?
Мен көкөніс тағамдарын ұнатамын.








Igen, ma még nem ettem semmit.
Iszik valamit?
Köszönöm, nem vagyok szomjas.








inni egy erős kávét.









Szereti ön a húsételeket?
A kazahok szeretik a húst.
A kazahok kedvenc nemzeti étele a besz-
barmak.
Nem szeretem a húsételeket.
Nagyon szeretem a halételeket.
Igen, a hal tényleg nagyon egészséges.
Ön mit szeret?
Én a zöldségételeket szeretem.






Кеше жаман тамақ ішіп қойып, асқаза-
ным ауырып тұр.










Рахмет, сіздің де тәбетіңіз ашылсын!
Сізге не салып берейін?
Бір стакан шарап ішпейсіз бе?
Кішкене аққайнар/шампан ішпейсіз бе?
Тағы біраз құйсам қайтеді?
Кофе ішесіз бе?
Иә, екі түйір қант және сүт қосып бер-
сеңіз.
Рахмет, кофе ішпеймін. 
Тағы да алыңыз!
Рахмет, осы жеткілікті.
Рахмет, тағы қажет емес.
Мұнда тұз сауытын беріңізші.
Тағы бір тәрелкe көже бермейсіз бе?
Маған біраз салат салып бермейсіз бе?
Сізге мына тағам ұнай ма?
Бұл өте дәмді.






… үшін тост көтеремін.





Jöjjön (a tiszteleti helyre) és foglaljon he-
lyet!
Érezze magát otthon!
Fáj a gyomrom, tegnap valami rosszat et-
tem.










Köszönöm, önnek is jó étvágyat!
Mit tehetek önnek?
Nem inna egy pohár bort?
Nem inna egy kis pezsgőt?
Tölthetek még egy kicsit?
Iszik kávét?




Köszönöm, több nem kell.
Legyen szíves, adja ide a sótartót?
Kérhetek még egy tányér levest?
Szedne nekem egy kis salátát?
Ízlik ez az étel önnek?
Ez nagyon finom.
Nagyon finom ez az étel.
Köszönöm az ételt!





















































Таңғы асты ішесіз бе?
Иә, тек көп ішпеймін.
Жоқ, себебі таңертең үйімнен ерте шы-
ғамын.
Таңертең көп тамақ ішемін.
Таңғы асқа бір  шыны шай ішемін,  екі
сэндвич жеймін.
Тек бір шыны кофе ішемін.
Мен тұрғанша, әйелім таңғы асты әзір-
леп қояды.
Әдетте  таңғы  асты  жұмыс  орнымда
ішемін.
Балалар үнемі нанға тосап жағып жей-
ді.










Igen, de nem eszem valami sokat.
Nem, mert korán reggel eljövök otthonról.
Sokat eszem reggelire.
Egy pohár teát és két szendvicset eszem
reggelire.
Csak egy csésze kávét iszom.
Mire felkelek, a feleségem elkészíti a reg-
gelit.
A munkahelyemen szoktam reggelizni.
A gyerekek mindig lekváros kenyeret esz-
nek.















Түскі асты қайда ішесіз?
Жұмыс күндері — жұмыс орнымда, ап-
та соңында — үйімде отбасыммен.
Түскі асымды студенттер асxанасында
ішемін.
Студенттер асxанасында тамақ түрле-
рі мол, әрқашан 5-6 түрін таңдауға
болады.
Үнемі мейрамxанада тамақтанамын.
Сізді түскі асқа шақырамын.
Жексенбі күндері әйелім үнемі түскі ас-
қа дәмді тағам дайындайды.
Біріншігe көже ішеміз.
Отбасымыздың сүйікті тағамы — қыза-
нақ көжесі.
Екіншіге ет қосылған гарнир жейміз.
Бәрінен де картоп пюресімен шницель-
ді ұнатамын.
Апта соңында ағайындарым келгенде,
шешем  үнемі  толтырылған  қырық-
қабат дайындайды.
Түскі асқа шарап ішеміз.
Ең соңында тәтті тағамдар жеп, жеміс
қайнатпасын ішеміз.
Түскі ас алдында арақ ішесіз бе?
Түскі ас өте дәмді.
Мына еттің дәмі өте жақсы.
Ерекше дәмдеуіштермен дайындадым.
Бұл тағам аздап аштылау.
Біраз тұз берсеңіз.
Тағы біраз салат жегіңіз келмей ме?
Тамаққа бір стакан шарап ішіңіз.
Ebéd
Hol szokott ebédelni?
Hét közben a munkahelyemen, hétvégén
otthon a családommal.
A menzán ebédelek.
A menzán sokféle étel van, mindig öt-hat
féléből lehet választani.
Mindig étteremben ebédelek.
Meghívom önt egy ebédre.
Vasárnaponként mindig finom ételeket ké-
szít a feleségem ebédre.
Első fogásként levest eszünk.
A paradicsomleves a családunk kedvence.
Második fogásként húsételeket eszünk va-
lamilyen körettel.
Én  legjobban  a  rántott  húst  szeretem
krumplipürével.
Ha hétvégenként eljönnek hozzánk a bá-
tyámék, anyám mindig töltött káposz-
tát készít.
Az ebédhez bort iszunk.
Utolsó  fogásként  süteményt  vagy  gyü-
mölcskompótot eszünk.
Szokott inni ebéd előtt pálinkát?
Nagyon finom az ebéd.
Ennek a húsnak nagyon finom az íze.
Különleges fűszerekkel készítettem el.
Kicsit csípős ez az étel.
Kérhetek egy kis sót?
Enne még egy kis salátát?
Igyon még egy pohár bort az ételhez.
Кешкі ас
Кешкі асқа не ішесіз?
Әдетте суық тағам, салями немесе то-
сап пен май жағылған нан жeйміз,
сүт ішеміз.
Кешкі асқа көп тамақ ішпеймін.
Vacsora
Mit szokott vacsorázni?
Általában  valami  hideg  ételt,  szalámis
vagy  vajas-lekváros  kenyeret  eszünk
és tejet iszunk.
Nem eszem sokat vacsorára.
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Үйге  өте  кеш  келетіндіктен  тек  бір
стакан  айран  мен  екі  тілім  нан
жеймін.
Балалар кешкі асқа үнемі жеміс жейді.
Nagyon későn érek haza, ezért csak egy
pohár ájránt iszom két szelet kenyér-
rel.
A gyerekek mindig esznek gyümölcsöt va-
csorára.
Мейрамxана – Дәмxана – Пиццерия
Қай мейрамxанаға барғың келеді?
… мейрамxанасына барайық!
Мейрамxана ашық/жабық.
Мейрамxана таңғы сағат 7-де ашылып,
түнгі сағат 12-де жабылады.
Мен  бұл мейрамxанада  бұрын  болған
емеспін.
Мен бұл мейрамxанада жиі тамақтана-
мын.
Бұл  мейрамxананың  тамағы  өте  жақ-
сы.
Қонақ үйде мейрамxана бар ма?
Тағамдарды қашан әкеледі?
Тамақ ішкіңіз келе ме?
Иә, тамақ ішкім келеді.
Жоқ, менің тамақ ішкім келмейді.
Төрт кісілік бір үстелді алып қояйын.
Мына жерде бос үстел тұр.
Ана үстел бос па?
Иә, бос.
Жоқ, бос емес.
Осы жерге отырғанымыз жөн.
Бақтағы мейрамxанаға отырайық!
Мына үстелге отырайық!
Қане,  даяшыны  шақырып,  тапсырыс
жасайық!
Сіз не қалайсыз?
Бізге дастарxан мәзірін көрсетіңізші.
Дастарxан  мәзірінде  қандай  салаттар
бар?
Кешкі тамақ ішкіміз келеді.
Жеңіл тамақ ішкіміз келеді.
Салат жемейміз.
Қандай тамақты таңдадыңыздар?
Біраз  күте  тұрыңыз,  мен  таңдап  жа-
тырмын.
Étterem – Kávézó – Pizzéria
Milyen étterembe szeretnél menni?
A(z) … étterembe menjünk!
Az étterem nyitva/zárva van.
Az étterem reggel 7-kor nyit és éjjel 12-
kor zár.
Korábban nem voltam ebben az étterem-
ben.
Gyakran eszem ebben az étteremben.
Ennek az étteremnek nagyon finomak az
ételei.
Van a hotelben étterem?
Mikor szolgálják fel az ételeket?
Enne valamit?
Igen, szeretnék enni.
Nem, nem akarok enni.
Szeretnék  asztalt  foglaltatni  négy  sze-
mélyre.
Itt van üres asztal.
Szabad az az asztal?
Igen, szabad.
Nem, foglalt.
Ha oda ülünk, az megfelelő lesz.
A kerthelyiségben üljünk le!
Ehhez az asztalhoz üljünk!
Nosza, hívjuk a pincért és rendeljünk!
Mit parancsol?
Legyen  szíves,  mutassa  meg nekünk  az
étlapot.
Milyen saláták vannak az étlapon?
Vacsorázni szeretnénk.
Valami könnyű ételt szeretnénk enni.
Salátát nem eszünk.
Milyen ételt választottak?
Várjon egy kicsit, éppen most választok.
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Етке қандай гарнир қалайсыз?
Сіз бізге не ұсынар едіңіз?
Қандай ұлттық тағамдарыңыз бар?




Бір құмыра шарап әкеліңіз.
Бір құмыра сыра/бір стакан шарап бе-
ріңізші.
Балаларға жеміс шырынын әкеліңізші.
Десертке не қалайсыздар?





Рахмет, басқа ештеңе қажет емес.
Енді бір адамға құралдар беріңізші.
Дәмxанаға барайық!
Менiмен бірге кофе ішіңіз!
Бір шыны кофе ішесіз бе?






Екі шыны кофе сұраймыз. 
Немен ішесіздер?
Мен — екі түйір қантпен, досым — қай-
мақпен.
Мына кофе тым ашты.
Кофе өте ыстық.
Менің кофем суық.
Тағы бір түйір қант болса.
Қанша түйір қант саласыз?
Кара кофе ішесіз бе, әлде сүтпен ішесіз
бе?






Milyen köretet választ a húshoz?
Mit tudna ajánlani nekünk?
Milyen nemzeti ételeik vannak?
Milyen ételkülönlegességeik vannak?
Legyen szíves, hozzon egy …
Kérek egy …
Mit isznak?
Egy üveg bort kérünk.
Egy üveg sört/egy pohár bort kérek.
A gyerekeknek gyümölcslevet hozzon.
Milyen desszertet parancsolnak?




Köszönöm, semmi mást nem kérünk.
Hozzon még egy személyre evőeszközö-
ket.
Menjünk el egy kávézóba!
Igyon velem egy kávét!
Iszik egy csésze kávét?





Kérünk két csésze kávét.
Hogyan kérik?
Én két cukorral, a barátom pedig tejszín-
habbal.
Ez a kávé túl keserű.
Nagyon forró a kávé.
Az én kávém hideg.
Kérek még egy kockacukrot.
Hány kockacukrot tesz bele?
Fekete kávét iszik vagy tejjel issza?




… iszom a teát.
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Менің бір тілім дәмді торт жегім келіп
тұр.
Менің балмұздақ жегім келеді.
Менің пицца жегім келіп тұр.
Қандай пицца жегіңіз келеді?






… даярланған пиццалар бар.
Маған  саңырауқұлақ және  етпен пісі-
рілген пицца берсеңіз.
Сізге жұқа қамырлы ма, әлде қалың қа-
мырлы ма?
Жұқа қамырлы пицца керек. 
Күтіңіз, он минуттан кейін әкелемін.
Менің қанша төлеуім керек.
Ақысын төлейін!
Төлейтін есепті әкелуіңізді өтінемін.
Бәрін қосып есептесеңіз.
Әркім өзі үшін төлейді.
Қалғаны — сіздікі.
Сіз үшiн мен төлейін.
Сіз бүгін менің қонағымсыз.
Megennék egy szelet finom tortát.
Megennék egy fagyit.
Megennék egy pizzát.






… készített pizzáink vannak.
Én egy húsos-gombás pizzát kérek.
Az  öné  vékony  vagy  vastag  tésztájú  le-
gyen?
Vékony tésztájú pizzát kérek.
Várjon, tíz perc múlva hozom.
Mennyit fizetek?
Fizetek!
Legyen szíves, hozza a számlát.
Számolja egybe az egészet.
Mindenki fizeti a sajátját.
A többi az öné.
Fizetem az önét.





















































































gőzben főtt húsos tésztagombóc, sár-
garépás-hagymás szósszal
piláf, rizses hús zöldségekkel
pörkölt
májból és tüdőből készített pörkölt
szárított húsból készített pörkölt
zsírban sült húsos tészta (mint a pirog)
tésztalapokra  rakott  hús,  sárgarépás-
hagymás szósszal leöntve
zöldséges-húsos tészta (mint a spagetti)
húsos derelye
gyomorban főtt hagymás hús
zöldséges-húsos tészta
gabonából készített ételek:
összetört  száraz  sajtból,  zablisztből,
vajból és cukorból összegyúrt édesség
sült, cukros gabona
kenyér:




































Мажарларда көженің 50-ден астам түрі
бар.
Мажар үйінде конақта болсаңыз, сізге
міндетті түрде алдымен көже бере-
ді.
Тойларда да алғашқы тағам — көже.
Ен кең тараған мажар көжесі — балық
сорпасы.
Ең  дәмді  балық  сорпасын  Сегед  пен
Байада ішуге болады.
«Гуяшлевеш» — ет, картоп, қызыл бұ-
рыш қосылған көже .
A-аа, мен «гуяш» деген қуырдақ екен
деп ойласам.
Мажарлар жемістерден суық көже пісі-
реді. Оны «дьүмөлчлевеш» дейді.
«Пөркөлт»  біздің  қуырдаққа  ұқсайды
екен. Бірақ мажарлар қызыл бұрыш-
ты көбірек қосады екен.
Толтырылған  қырыққабат  —  мажар-
лардың сүйіп жейтін тағамы.
Мажарлар ұн, жұмыртқа мен талқанға
аунатылған  етті  жақсы  көреді.
Оның аты «рантотт хуш».
Ысталған етті де көп жейді.
Мажарларда соғым бар ма?
Әрине,  соғымға  шошқа  сояды.  Оны
«диснотор» деп атайды.
Қазақтың  шелпегіне  ұқсайтын  «лан-
гош», бауырсаққа ұқсайтын «фанк»
деген ұн тағамдары бар.
«Палачинта» жұқа құймақ, оны тосап,
ірімшікпен толтырып ұсынады.
Қабаттасқан  қамырдан  пісірілген  «ре-
тешіміз» де бар, оны тұзды немесе
тәттімен толтырады.
Magyar nemzeti ételek
A magyaroknak több, mint 50 fajta leve-
sük van.
Ha magyar háznál vendégeskedik, először
mindenképpen levessel fogják kínálni.
A leves ünnepi alkalmakkor is az első étel.
A  halászlé  a  legelterjedtebb  magyar  le-
ves.
Szegeden  és  Baján  lehet  a  legfinomabb
halászléket enni.
A gulyásleves egy húsból,  krumpliból  és
pirospaprikából készített leves.
Ó, én azt gondoltam, hogy a gulyásleves
egy pörköltszerű étel.
Gyümölcsökből hideg levest készítenek a
magyarok.  Ezt  gyümölcslevesnek hív-
ják.
A  pörkölt  a  mi  kuvirdakunkhoz  hasonló
étel, de a magyarok több pirospaprikát
adnak hozzá.
A  töltött  káposzta  a  magyarok  kedvenc
étele.
A magyarok szeretik a lisztbe, tojásba és
zsemlemorzsába forgatott húst. Ennek
a neve rántott hús.
Sokan esznek füstölt húst is.
Vágnak a magyarok télen állatot?
Természetesen, disznót vágnak télen. Ezt
disznótornak nevezik.
A lángos a kazahok selpegjéhez, a fánk a
bavirsakhoz  hasonló  lisztből  készült
étel.
A palacsinta vékony sült tészta, amit lek-
várral, túróval töltenek.
Van még rétesünk is, amit különböző sós
vagy édes töltelékekkel készítenek.
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«Күртөшкалач» деген тәтті тек мажар-
ларда бар.  Оны Алматы қаласында
да жеуге болады екен.
A kürtöskalácsnak nevezett édesség csak
a magyaroknál ismert. Ezt már Almati-




Не сатып алғыңыз келеді?
Демалыс күнгі тамаққа қажет бірдеңе
сатып алсам деп едім.
Інімнің туған күніне сыйлық сатып ала-
йын деп едім.
Көп нәрсе сатып алайын деп едім.
Маған бір жақсы дүкен көрсетіңізші.
Бұл дүкен арзан ба?
Сіз не қалайсыз?
Өтінемін, … беруіңізді өтінемін.
Өтінемін, … көрсетуіңізді өтінемін.
Мына … өлшеп көргім келеді.
Маған мына … өлшеңізші.





Тек мына түрі ғана бар ма?
Басқа түсі жоқ па?
Бұл өте қымбат, арзанырақ жоқ па?
Ертеңге дейін қалдырмайсыз ба?
Жаңа үлгілер қашан болады?




Біраз көбірек бола берсін бе?
Тағы бірдеңе қалайсыз ба?
Тағы не ұсынайын?
Орап берейін бе?











Szeretnék venni néhány szükséges dolgot
a hétvégi ebédhez.
Ajándékot szeretnék venni az öcsém szü-
letésnapjára.
Sok mindent akarok venni.
Mutasson nekem egy jó üzletet.
Ez az üzlet olcsó?
Mit parancsol?
Kérem, adjon nekem …
Kérem, mutasson nekem …
Szeretném felpróbálni ezt a(z) …





Csak ez a fajta van?
Más színben nincsen?
Ez nagyon drága, nincsen olcsóbb?
Félre tudná tenni holnapig?
Mikor érkeznek új modellek?
Jöjjön el a jövő héten, akkor már lesznek
más modellek is.
Mennyit mérjek le?
Az a része jó lesz.














Мына ақшадан қайтарып бере аласыз
ба?
Бір пакет те беріңіз.
Tud ebből a pénzből visszaadni?
Adjon egy szatyrot is.
Азық-түлік дүкені
Бір кило ұн, бір кило қант беріңіз.
Бір қорап кофе беріңіз.
Маған ұсақтап бере аласыз ба?
Бір құмыра сірке суы және бір құмыра
өсімдік майын беріңіз.
Сіздерде балық консервісі бар ма?
Бір қорап шай беріңіз.
Жеміс шайы ма әлде қара шай ма?
Қандай тосап бар?
Бір құмыра абрикос нәрсуын беріңіз.
Бір шиша алма шырынын және бір құ-
мыра кола беріңіз.
Қандай тұздықтарыңыз бар?
Консерві/құмыра  ашқыштарды  сата-
сыздар ма?
Бұл құмыраларды қайта тапсыруға бо-
ла ма?
Élelmiszerbolt
Kérek egy kiló lisztet és egy kiló cukrot.
Kérek egy doboz kávét.
Le tudná darálni nekem?
Egy  üveg  ételecetet  és  egy  üveg  olajat
kérek.
Van önöknél halkonzerv?
Egy doboz teát kérek.
Gyümölcsös vagy fekete teát?
Milyen (ízű) lekvár van?
Kérek egy üveg sárgabarackbefőttet.




Vissza lehet váltani ezeket az üvegeket?
Нан дүкені
Нан жаңа піскен бе?
Иә, жаңа піскен.
Жаңа  піскен  нанды  қашан  әкелесіз-
дер?
Маған бір бөлке ақ нан беріңізші.
Маған жарты бөлке қара нан беріңізші.
Маған екі тоқаш беріңізші.
Нан жақсы/нашар пісірілген.
Нан жаңа пісірілген.
Нанды осында пісіре ме?





Mikor hozzák meg a friss kenyeret?
Adjon nekem egy vekni fehér kenyeret.
Adjon nekem fél vekni barna kenyeret.
Adjon nekem két zsemlét.
Jól/rosszul sütötték meg a kenyeret.
Éppen most sütötték a kenyeret.
A kenyeret itt sütik?


















Бір литр сүт берсеңіз.
Бір құмыра сүт/какао берсеңіз.
Қандай сырыңыз бар?
300 грамм сыр беріңізші.
Маған жарты килограмм ірімшік  бері-
ңізші.
Ірімшікті кесіп беріңізші.
Маған енді 200 грамм май, он жұмырт-
қа, бір майонез беріңіз.
Маған төрт йогурт беріңіз.
Бір қорап қаймақ беріңіз.
túró?
joghurt?
Kérek egy liter tejet.
Kérek egy doboz tejet/kakaót.
Milyen sajtjaik van?
Legyen szíves, adjon 30 deka sajtot.
Legyen szíves, adjon nekem fél kiló túrót.
Legyen szíves, szeletelje fel a túrót.
Adjon nekem még 20 deka zsírt, 10 tojást
és egy majonézt.
Adjon nekem 4 doboz joghurtot.
Egy doboz tejfölt kérek.
Көкөніс дүкені
Жарты кило қызанақ және жарты кило
бұрыш берсеңіз.
Мына ашты бұрыштан үш дана беріңіз.
Бір бума қызыл шалқан қанша тұрады?
Маған мына асқабақты өлшемейсіз бе?























Kérek fél kiló paradicsomot és fél kiló pap-
rikát.
Ebből  az  erős  paprikából  kérnék  három
darabot.
Mennyibe kerül egy csomó vörös retek?
Lemérné nekem ezt a tököt?



























































































Маған екі килограм жұмсақ ет беріңіз-
ші.
Жарты килограмм ет, 6 сосиска және
200 грамм шұжық беріңіз.
Маған  бір  кило  тартылған  сиыр  етін
беріңіз.
Мына шұжықтан 300 грамм өлшеңіз.
Húsbolt




Legyen szíves, adjon nekem két kiló friss
húst.
Kérek fél kiló húst, hat virslit és húsz deka
kolbászt.
Adjon nekem fél kilót a leértékelt marha-
húsból.
Ebből a kolbászból mérjen le 30 dekát.
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Сіздерде бауыр/тіл бар ма?
Мына ет өте майлы/майсыз.
Ет қатты емес пе?
Ет жұмсақ және дәмді.
Бұл — өте жұмсақ сиыр еті.
Маған сүйексіз бір кесек ет көрсетіңіз-
ші.
Сол бөлікті өлшеңіз.
Кішкене майсыз ет беріңіз.
Мына етте сүйек көп.
Сізге турап берейін бе, әлде кесектей
берейін бе?
Кесектей беріңіз.
Жұқа бес тілім сиыр етiн беріңіз.
Мына сиыр етін тартып бермейсіз бе?
Van önöknél máj/nyelv?
Ez a hús nagyon zsíros/száraz.
Nem száraz a hús?
A hús puha és finom.
Ez nagyon puha marhahús.
Legyen szíves, mutasson nekem egy da-
rab csont nélküli húst.
Ezt a darabot mérje le.
Egy kicsivel soványabb húst adjon.
Ebben a húsban sok a csont.
Egyben adjam vagy szeleteljem fel?
Szeletelve kérem.
Öt vékony szelet marhahúst kérek.
Ledarálná ezt a marhahúst?
Балық дүкені
Сіздерде қандай жас балық бар?
Теңіз балықтарын да сатасыздар ма?
Тірі балық сатып алғым келеді.
Біз бүгін өте жақсы алабұға алдық.
Иә,  ол  өте  дәмді  балық,  бірақ  оның
қылтанақтары өте көп.
Біздерде тұқы және жайын бар.
Маған  ірірек  тұқы  және  2  килограмм
жайын беріңіз.
Мен балықты өте жақсы көремін.
Сіздерде уылдырық бар ма?
Бізде арқан балық және бекіре бар.
Сізге қандайы керек?
Маған  қара/қызыл  уылдырық  керек
еді.
Ұлу сатып алғым келеді.
Мына шаяннан жарты кило беріңіз.
Омардың бағасы қанша?
Кішкенесінен екеу беріңіз.
Майлы/томатты  балық  консервісін  бе-
ріңіз.
Halszaküzlet
Milyen friss hal van önöknél?
Tengeri halakat is árulnak?
Élő halat szeretnék venni.
Ma nagyon  szép  folyami  sügéreket  kap-
tunk.
Igen, az nagyon finom hal, de nagyon sok
pikkelye van.
Nálunk ponty és harcsa van.
Adjon nekem egy nagyobb pontyot és 2
kiló harcsát.
Én nagyon szeretem a halat.
Van önöknél kaviár?




Ebből a rákból kérnék fél kilót.





Кондитер тағамдары – Тәтті тағамдар
Бір шоколад балмұздағын
Екі бүлдірген және бір ванилин бал-
мұздағын
… беріңізші.
Үстіне балқаймақ көбігін құйыңыз.
Сіздерде кәмпит бар ма?
Маған бір қорап кәмпит беріңізші.
Мына кәмпиттен 100 грамм өлшеңіз.
Бұл қандай кәмпит?
Бұл — шие дәмді кәмпит.
Мынау сүттен жасалған шоколад па?
Үш жаңғақ шоколодын беріңіз.
Ақ шоколад бар ма?
Бәліштен бір тілім
Шабдалы тортынан бір тілім 
Бір  тілім  қаймақ  тортын  және  үш
тілім шоколад тортын
Алма бәлішінен екі тілім
Қазақ  дастарханынан  бір  ерекше
тағам 
… беріңізші.
Екі қорап вафли беріңіз.
Ванилин,  шоколад  әлде  лимон  дәмді
вафли берейін бе?
Ванилин дәмдісін беріңіз.
Осыларды  бөлек  тарелкаларға  сал-
саңыз.
Екі қабатты талшын тортына тапсырыс
берейін деп едім.
Бәліштерді орап бермейсіз бе?
Осы жерде жейсіз бе?








Legyen szíves,  adjon egy csomag cukor-
kát.
Ebből  a  cukorkából  mérjen ki  nekem 10
dekát.
Ez milyen cukorka?
Ez meggy ízű cukorka.
Ez tejcsokoládé?




két szeletet a barackos tortából
egy  szelet  tejszínes  és  három  szelet
csokoládés tortát.
két szelet almás pitét.
valami  kazah  nemzeti  ételkülönleges-
séget.
Két csomag nápolyit kérek.
Vaníliás, csokoládés vagy citrom ízű nápo-
lyit adjak?
Vaníliás ízűt kérek.
Külön tányérokra tegye őket.
Szeretnék rendelni egy kétemeletes gesz-
tenyetortát.




Маған бір шоқ гүл беріңізші.
Мына гүлдер қалай аталады?
Мына гүлдің исі қандай керемет!
Virágbolt
Legyen  szíves,  adjon  nekem egy  csokor
virágot.
Ezt a virágot hogyan hívják?




Сізге мына гүл ұнай ма?
Неше тал гүл берейін?
Үш тал беріңіз.
Гүлдерді әшекейлеп орап беріңіз.
Ақ/сары/қызыл раушан гүлін беріңіз.
Бүрі ашылмағанынан беріңіз.
Бұтағын біраз кесіңіз.
Тойға/туған күнге қандай гүлдер сый-
лауға болады?
Маған гүлі  бар әдемі  фарфор құмыра
беріңізші.











Tetszik önnek ez a virág?
Hány szál virágot adhatok?
Három szálat kérek.
Legyen szíves, tegyen rá szalagot és cso-
magolja be.
Fehér/sárga/vörös rózsát kérek.
Abból adjon, amelyik még nem nyílt ki.
Vágjon le egy kicsit a szárából.
Esküvőre/születésnapra milyen virágot il-
lik ajándékozni?
Legyen szíves, adjon nekem egy szép vi-
rágmintás porcelánkancsót.












Менің сауда үйіне барғым келеді.
Сауда үйі қай күндері жұмыс істейді?
Сауда үйі сағат нешеде ашылады?
Сауда үйі сағат онда ашылады, кешкі
сағат сегізде жабылады.
Сауда үйінде жақсы тауарлар бар ма?
Иә,  сауда үйінде өте жақсы тауарлар
бар.
Сіз не сатып алайын деп едіңіз?
Мен  әйеліме/күйеуіме  сыйлық  алайын
деп едім.
Сыйлықтар екінші қабатта сатылады.
Сізге не қажет?
Маған … қажет еді.
Маған … көрсетіңізші/беріңізші.
Мынаны көруге бола ма?
Мынаны өлшеуге бола ма?
Áruház
Szeretnék elmenni az áruházba.
Mely napokon van nyitva az áruház?
Hány órakor nyit az áruház?
Az áruház 10 órakor nyit és este 8-kor zár.
Jó áruk vannak az áruházban?
Igen,  nagyon jó  áruk vannak az  áruház-
ban.
Ön mit szeretne vásárolni?
A feleségemnek/férjemnek  szeretnék vá-
sárolni egy ajándékot.
Ajándéktárgyakat  a  második  emeleten
árulnak.
Mit parancsol?
Én egy … szeretnék.
Legyen  szíves,  mutasson/adjon  nekem
egy …
Ezt meg lehet nézni?
Ezt fel lehet próbálni?
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Маған дәл келетін нәрсе бар ма?
Сізге мынау дәл келеді.
Қайсысын таңдап аласыз?
Мынаны таңдап алдым.
Бұның бағасы қанша екен?
Бағасы 1300 теңге.
Қымбаттау екен.
Арзанырақ ештеңе жоқ па?
Мынаны  басқаға  ауыстыруға  рұқсат
па?
Біз қайта қабылдамаймыз.
Сізге орап берейін бе?
Чегіңізді ұмытпаңыз!




Ennek mennyi az ára?
Ezerháromszáz tenge az ára.
Egy kicsit drága.
Nincsen valami olcsóbb?
Ki lehet ezt cserélni valami másra?
Mi nem vesszük vissza.
Becsomagoljam?










Соңғы сәнді киім керек.
Сізге нешінші өлшем керек?
Қырық алтыншы өлшем.
Маған лайық бірдеңе бар ма?
Сізге лайық нәрселер көп.
Маған кешкі көйлек керек.
Күнделікті  киетін  көйлек/тоқыма  көй-
лек қажет.
Сізге жеңі ұзын көйлек керек пе әлде
жеңі қысқа көйлек керек пе?
Жеңі қысқа көйлек керек.
Түймеленетін көйлек ұнамайды.
Алды ашық кофта керек еді.
Мына көйлектің матасы нашар екен.
Басқа матадан тігілген көйлек жоқ па?
Маған жібек/шыт көйлек керек.
Мына көйлек қарапайым, бірақ бағалы
көрінеді.
Мына көйлек сізге өте жарасады.
Бұл көйлек сізге мүлде жараспайды.
Айнадан дұрыстап көрейін.
Айна қай жерде еді?
Női konfekció







A legutolsó divat szerinti ruhát szeretnék.
Hányas méretű kell önnek?
Negyvenhatos méretű.
Van valami hozzám illő?
Sok minden illik önnek.
Estélyi ruhát szeretnék.
Mindennapi  viseletre  szánt/kötött  ruhára
volna szükségem.
Hosszú vagy rövid ujjú ruhát óhajt?
Rövid ujjú ruhát szeretnék.
A gombolós ruhák nem tetszenek.
Elöl nyitott kabátkát szeretnék.
Ennek a ruhának rossz az anyaga.
Nincsen más anyagból varrt ruha?
Selyem/karton inget szeretnék.
Ez  egy  átlagos  ruha,  mégis  úgy  néz  ki,
mintha drága lenne.
Nagyon jól áll önnek ez a ruha.
Ez a ruha egyáltalán nem áll jól önnek.
Alaposan megnézem magam a tükörben!




Мына түс сіздің өңіңізді ашады.
Сіздің сымбатыңызға мына көйлек лайық.
Маған ашық түстер көбірек ұнайды.
Сіздің талғамыңыз жақсы екен.








Menjen a fülkébe és próbálja fel.
Ez a szín kiemeli az ön előnyös vonásait.
Illik az ön alakjához ez a ruha.
Nekem jobban tetszenek a világos színek.
Nagyon jó az ön ízlése.
















… сатып алғым келеді.
Мына шалбар маған кең екен.
Мына шалбардың балағы ұзын/ қысқа.
Маған дәл жейде бар ма?
Ақ жейденің маған дәлі бар ма?
Мен  костюміме  лайық  галстук  іздеп
жүрмін.
Галстуктердің қандай түстері бар?
Маған сары галстукті беріңізші.
Бұл — өте қымбат галстук.
Férfi konfekció







Ez a nadrág bő nekem.
Ennek a nadrágnak hosszú/rövid a szára.
Van nekem megfelelő ing?
Van nekem megfelelő fehér ing?
Az öltönyömhöz illő nyakkendőt keresek.
Milyen színű nyakkendők vannak?
Legyen  szíves,  adjon  nekem  egy  sárga
nyakkendőt.
Ez egy nagyon drága nyakkendő.
Сырт киімдер







Сізге қыстық пальто керек пе?
Жоқ, маған күздік пальто керек.
Kabátok
















… терісінен тігілген тон сатып алғым
келеді.
Куртканың  маған дәл өлшемі  жоқ  па
екен?






… szőrméből varrt bundát szeretnék ven-
ni.
Van nekem megfelelő méretű rövid kabát?










… сатып алғым келеді.
Қандай түсті шляпаны ұнатасыз?
Қара (қызыл,  ақ,  қоңыр) шляпа сатып
алайын деп едім.
Менің әдемі бөрік сатып алғым келеді.
Қандай бөрік сатып алғыңыз келеді?
Қалың/жұқа бөрік аламын.
Sapkák – Kalapok
Szeretnék venni egy szép …
kalapot.
sapkát.





Milyen színű kalap felelne meg önnek?
Fekete (vörös, fehér, világos barna) kala-
pot szeretnék venni.
Szeretnék venni egy szép kucsmát.




іш киімін қайдан сатып алуға бола-
ды?










… сатып алғым келеді.
Fehérneműk
Hol  lehet  női/férfi/gyermek  fehérneműt
vásárolni?
Ebben az üzletben árulnak fehérneműket.











Маған жылы іш киім керек еді.
Түнде  киетін  әдемі  іш  көйлек  көрсе-
тіңізші.
Пижаманың бағасы қанша екен?
Сары түсті пижама өте сәнді.
Meleg fehérneműt szeretnék.
Legyen szíves, mutasson nekem egy szép
hálóinget.
A pizsamának mennyi az ára?









… сатып алғым келеді.
Мен жаздық туфли іздеп жүрмін.
Өкшесі биік/аласа туфли керек.
Көйлегіме лайық туфли іздеп жүрмін.
Күнделікті  киетін  өкшесі  аласа  аяқ
киім іздеп жүрмін.
37-өлшемді туфли жоқ па?
Менің өлшемім жоқ па?
Мына туфли аяғымды қысады.
Біраз киген соң кеңіп кетеді.
Мына туфли біраз үлкен.
Аяғыма жайлы.
Ана етікті көрсетіңізші.
Қоншы ұзын/қысқа етікті көрсетіңізші.
Сізге күздік етік керек пе?
Балалардың аяқ киімдері қай жерде?
Спорт аяқ киімдері бар ма?
Maған кроссовка керек еді.
Cipők








Magas/lapos sarkú cipőt szeretnék.
A ruhámhoz illő cipőt keresek.
Mindennapi  viseletre  szánt  lapos  sarkú
lábbelit keresek.
Nincsen 37-es méretű cipő?
Nincsen az én méretemben?
Ez a cipő nyomja a lábamat.
Ha már egy kicsit viselte, ki fog tágulni.
Ez a cipő kicsit nagy.
Kényelmes a lábamnak.
Legyen  szíves,  mutassa meg azt  a  csiz-
mát.
Legyen  szíves,  mutasson  egy  hosszú/rö-
vid szárú csizmát.
Őszi csizmát szeretne?
Hol vannak a gyerekcipők?
Vannak sportcipők?
Futócipőt szeretnék.





















… сыйлайын деп едім.
Әйелім  күміс/алтын/гауһар  жүзіктерді
ұнатушы еді.
Мына алтын алқаның бағасы қанша?
Мына сақина менің колыма кең/тар.
Мен әйелдердің/ерлердің қол сағатын
іздеп жүр едім.
Алтын жалатылған сағат қанша тұра-
ды?
Бұл сағаттың бауы әдемі екен.
órát
… ajándékozni a feleségemnek.
A feleségem az ezüst/arany/ékköves gyű-
rűket kedveli.
Mennyi  az  ára ennek az  aranynyaklánc-
nak?
Ez a köves gyűrű nagy/kicsi az én karom-
ra.
Női/férfi karórát keresek.
Az aranyozott óra mennyibe kerül?







… сатып алғым келеді.
Бұл әтірдің исі тым ащы/тәтті екен.
Сізге қандай әтір керек?
Маған … әтірі керек еді.

























Ennek a parfümnek nagyon erős/émelyítő
az illata.
Ön milyen parfümöt szeretne?
… parfümöt szeretnék.











































































Маған 300 парақ ақ қағаз беріңіз.
Сізге  қандай  дәптер  керек,  тор  көзді
ме, әлде сызық жолды ма?
Тор көзді дәптер беріңіз. 
Тескіш қанша тұрады?




















Adjon nekem 300 darab fehér lapot.
Milyen  füzet  kell  önnek?  Négyzetrácsos
vagy vonalas?
Négyzetrácsos füzetet adjon.
A lyukasztógép mennyibe kerül?
Legyen szíves, adjon borítót a füzethez.
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Альбомдардың бағасы қанша? Mennyibe kerülnek az albumok?
Кітап дүкені
Астана  қаласының  картасын  қайдан
сатып алуға болады?
Мен Абайдың өлең кітабын іздеп жүр-
мін.
Петөфидің өлеңдері бар ма?
Иә, бар. Aқын Қадыр Мырзалиевтің ау-
дармасында.
Иә, бар. Сізге қай тілде қажет?
Маған қазақша керек еді.
Әбіш  Кекілбаевтың  «Аңыздың  ақыры»
романының  мажарша  аудармасы
бар ма?
Әрине, бар.
Қазақ тілінің оқулығы қанша тұрады?
Менің аударма сөздік сатып алғым ке-
леді.
Бұл кітап «Жазушы» баспасынан шық-
қан.


























Igen,  megvannak.  Kadir  Mirzaliev  költő
fordításában.
Igen, megvannak. Milyen nyelven kéri?
Kazahul szeretném.
Ebis Kekilbaev „A legenda vége” című re-
gényének van magyar fordítása?
Természetesen, van.
Mennyibe kerül a kazah nyelvkönyv?
Kétnyelvű szótárat szeretnék venni.
Ez  a  könyv  a  „Zsazusi”  kiadónál  jelent
meg.































































































































Сіздің бойыңыздың ұзындығы қанша?


















58 (ötvennyolc) kiló vagyok.
Ön milyen magas?
170 (százhetven) cm magas vagyok.
Аурулар





































































































Melyik napokon rendel az orvos?
Mikor vizsgál meg az orvos?


























Önnek eltört a lába.
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Қолыңызға гипс салу керек.







«А», — деп айтыңыз.




Қан қысымыңыз өте төмен/жоғары.
Тамырыңыздың соғуы өте жиі.
Ыстығыңыз бар.
Сізге ине саламын. 
Үйде дамылуыңыз керек.
Осы апта төсектен тұрмауыңыз керек.
Емдем ұстауыңыз керек.
Сізді ауруханаға жіберуім керек.
Сізді рентгенге түсіреміз.
Сізді қан тапсыруға жіберемін.
Сізде аса қауіпті ештеңе жоқ. 
Тізеңізге ота жасау керек.
Дәрі жазып беремін.
Бұл дәріге аллергиям бар.
Күніне үш рет бір таблеткадан ішесіз. 
Жараңызға мына майды жағыңыз.
Be kell gipszelni a karját.




Tartsa bent a levegőt.
Nyissa ki a száját.
Mutassa a nyelvét.
Mondja, hogy „á”.
Fáj a mellkasa ha köhög?
Feküdjön fel az ágyra.
Nyújtsa ki a kezét.
Megmérem a vérnyomását.
Nagyon alacsony/magas a vérnyomása.
Nagyon gyors a pulzusa.
Ön lázas.
Beadok önnek egy injekciót.
Otthon kell pihennie.
Ezen a héten feküdnie kell.
Diétáznia kell.
Be kell utalnom a kórházba.
Röntgenfelvételt készítünk önről.
Elküldöm egy vérvételre.
Nincsen semmi súlyos problémája.
Meg kell műteni a térdét.
Felírok egy orvosságot.
Erre a gyógyszerre allergiás vagyok.
Naponta háromszor egy szemet szedjen.





Қай тісіңіз ауырып тұр?
Сол жақтағы ақыл тісім ауырып тұр.
Тістерім суыққа/ыстыққа өте сезімтал.









Kérem, vizsgálja meg a fogaimat.
Kérem, távolítsa el a fogkövet a fogaimról.
Melyik foga fáj?
A baloldali bölcsességfogam fáj.
A  fogaim nagyon  érzékenyek  a  hidegre/
melegre.
Meg lehet menteni a fogamat?
Nyissa ki a száját.
Ne csukja be a száját.
Ne féljen, nem fog fájni.
Ez  a  fog  gennyes,  előbb  antibiotikumot
kell szednie.
Ha elmúlt a gyulladás, megvizsgálom.
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Қызылиегi қатты ісіп тұр.
Тісіңіз тесілген.
Ауруды білдірмейтін ине салайын ба?
Екі нашар тісіңіз бар.
Тісіңізге тисем ауыра ма?
Бір тісіңізге пломба салу керек.
Тісіңізді жұлуым керек.
Нервтерді өлтіруім керек.
Тіске сынақ пломбасын саламын.
Аузыңызды шайқаңыз.
Жасанды тіс салдырайын деп едім.
Nagyon be van gyulladva az ínye.
Kilyukadt a foga.
Adjak érzéstelenítőt a kezelés előtt?
Két rossz foga van.
Fáj a foga ha hozzáérek?
Az egyik fogát be kell tömni.
Ki kell húznom a fogát.
El kell távolítanom az idegeket.
Próbatömést teszek a fogba.
Öblítse ki a száját.
Műfogsort szeretnék csináltatni.
Дәріханада
Дәріхана күні-түні жұмыс істейді.























Бұл дәріні рецепт бойынша ғана беремін.
Бұл дәрі бір сағаттан соң дайын бола-
ды.
Дәрілерді келесі терезеден алыңыз.
Бұл дәріні күніне екі рет тамақтың ал-
дында ішесіз.
A gyógyszertárban
Éjjel-nappal nyitva van a gyógyszertár.























Ezt a gyógyszert csak receptre tudom adni.
Ez  a  gyógyszer  egy  óra  múlva  lesz  ké-
szen.
A másik ablaknál kapja meg a gyógysze-
reket.












Отбасымда төрт адам бар.
Өз отбасым жоқ,  әке-шешеммен тұра-
мын.
Отбасыңыз үлкен бе?





















Ол — менің әйелім/күйеуім.
Балаларыңыз бар ма?
Екі ұлым және бір қызым бар.
Егіз ұлым бар.














Nincs saját családom, a szüleimmel élek.
Nagy a családja?






Hogy hívják a feleségét?




Nem vagyok férjnél/hajadon vagyok.
Hogy hívják a férjét?








Ő az én feleségem/férjem.
Vannak gyermekei?
Két fiam és egy lányom van.
Iker fiaim vannak.
Két gyermekem van: egy fiú, egy lány.
Nincsen gyermekem.
Még nincsen unokám.
Hogy hívják a fiát/lányát?




Балаларыңыз мектепке бара ма?
Иә, мектепке барады.
Менің балаларым әлі жас/кішкене.
Балаларым ересек.
Балаларым өсіп кетті.
Біріншім — оқушы, екіншім балабақша-
ға барады.
Үлкен қызым мектепке барады.
Кіші қызым балабақшаға барады.
Қызымның өз отбасы бар.
Балаларыңыз неше жаста?
Ұлым — жиырма бірде, қызым — он үш-
те.
Балаларыңыз кімге ұқсайды?





Бір қарындасым, бір әпкем бар.
Бір сіңлім, бір әпкем бар.
Бұл қалада туыстарыңыз көп пе?
Иә, туыстарым көп.
Біраз ғана, көбі Алматыда тұрады.
Әке-шешеңіз бар ма?
Иә, қарт, бірақ денсаулықтары мықты.
Зейнеткерлер.
Әке-шешем — кәрі адамдар.
Әке-шешем қайтыс болған.
Әкем  әлі  тірі,  шешем  екі  жыл  бұрын
қайтыс болған.




Әке-шешең айрылысып кетіп пе еді?
Иә, айырылысып кеткен.
Әйелімнің аяғы ауыр.
Бала қашан дүниеге келеді?
Дәрігер наурызда деп отыр.
Ұл немесе қыз болатынын білуге бола
ма?
Дәрігер ұл болады деді.
Кім болса да, аман болсын.
Қашан үйленесіңдер?
Iskolába járnak a gyermekei?
Igen, iskolába járnak.
Még fiatalok/kicsik a gyermekeim.
A gyermekeim felnőttek.
Már felnőttek a gyermekeim.
Egyikük  iskolás,  a  másik  pedig  óvodába
jár.
A nagyobbik lányom iskolába jár.
A kisebbik lányom óvodába jár.
A lányomnak saját családja van.
Hány évesek a gyermekei?
A fiam huszonegy (21) éves, a lányom ti-
zenhárom (13).
Kire hasonlítanak a gyermekei?





Egy húgom és egy nővérem van. (fiúnak)
Egy húgom és egy nővérem van. (lánynak)
Sok rokona van ebben a városban?
Igen, sok rokonom van.
Csak néhányan,  a  többiek Almatiban él-
nek.
Vannak szülei?
Igen. Idősek, de még egészségesek.
Nyugdíjasok.
A szüleim idős emberek.
A szüleim meghaltak.
Az apám még él,  de az  anyám két  éve
meghalt.
Mikor halt meg a nagynénéd?
Tavaly nyáron.
Mikor temetitek a nagyapádat?




Mikor születik meg a gyermek?
Az orvos azt mondta, hogy márciusban.
Lehet tudni, hogy fiú lesz-e vagy lány?
Azt mondta az orvos, hogy fiú lesz.















































































férj vagy feleség bátyja
férj vagy feleség nővére


























Жақында жиырма беске толамын.
Отыздан астым.
Ол әлі отызға толған жоқ.
Ол таяуда ғана қырыққа толды.
Әйеліңіз/зайыбыңыз қанша жаста?
Бізде әйел адамның жасын сұрамайды.
Әйелім менен жас.
Ағаңыз қаншада?
Ол менен екі жас үлкен, қырық сегізде.
Сіз өз жасыңыздан жас көрінесіз.
Ол — орта жастағы адам.
Біз құрдаспыз.
Сіздің туған жылыңыз қай жыл?
Менің туған жылым бір мың тоғыз жүз
жетпісінші жыл.
Сiз қай жылы тудыңыз?
Мен бір мың тоғыз жүз жетпіс төртінші
жылы тудым.
Сіздің туған күніңіз қай күн?





Nemsokára betöltöm a huszonötöt.
Elmúltam harminc.
Ő még nem töltötte be a harmincat.
Csak nemrég töltötte be a negyvenet.
A felesége hány éves?
Mifelénk nem illik megkérdezni a nők élet-
korát.
A feleségem fiatalabb nálam.
A bátyja hány éves?
Két évvel idősebb nálam, negyvennyolc.
Ön fiatalabbnak látszik, mint ahány éves.
Ő egy középkorú férfi.
Egyidősek vagyunk.
Ön melyik évben született?
Ezerkilencszázhetvenben (1970-ben) szü-
lettem.




Szeptember harmadikán (3-án) születtem.
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… орналастырайын деп едім.
Балаңыз неше жаста?
Бір топта неше бала болады?
Баламды балабақшаға  нешеде  әкеле-
йін?
Баламды балабақшадан нешеде алуым
керек?
Балаларға күніне неше рет тамақ бе-
ресіздер?
Óvoda




Hány éves a gyermeke?
Hány gyermek lesz egy csoportban?
Hánykor hozzam be a gyerekem az óvo-
dába?
Hánykor  kell  elhoznom  a  gyerekem  az
óvodából?
















Бір жыл дайындық курсында мажарша
оқисыз.

























Egy évig magyar nyelvi előkészítő képzé-
sen kell készt vennie.




















Орта мектепті бітірген соң нені оқығы-
ңыз келеді?
Мені математика өте қызықтырады.
Әке-шешем дәрігерлік оқу орнына құ-
жат тапсырып көрейік дейді.
Мектепте қай тілдерді оқыдыңыз?
Қашан мектеп бітіру емтиханын тапсы-
расыз?
Менің  ұлым  —  сыныбындағы  ең  озат
оқушы.
Балаңыз қай/нешінші сыныпта оқиды?
Түсу емтихандары қиын болды ма?
Тапсырғандар шектен тыс көп болды.
Бір семестрге оқу бағасы қанша?
Сіз студентсіз бе?
Иә, мен студентпін.
Жоқ, мен студент емеспін, оқушымын.
Емтиханың көп болды ма?
Барлық емтиханнан өттің бе?
Бір емтиханым қалды.
Барлық емтихандардан өттім.
Mен кеше емтихан тапсырдым.
Емтихандарды  ойдағыдай  тапсырдың
ба?
Екеуі — төрт, қалғандары — бес.
Қай/нешінші курста оқисың?
Екінші курста оқимын.
Бесінші  курста  оқимын,  биыл  диплом
аламын.
Сіз бакалавриатта оқисыз ба?
Мен магистратурада оқып жатырмын.
Аспирантурада оқимын.
PhD доктарантурасында оқығым келе-
ді.










A középiskola befejezése után mit szeret-
ne tanulni?
A matematika nagyon érdekel.
A szüleim azt javasolták, hogy iratkozzam
be az orvosi egyetemre.
Milyen nyelveket tanult a középiskolában?
Mikor érettségizik?
Az én fiam a legjobb tanuló az osztályban.
Hányadik osztályban tanul a gyereke?
Nehéz volt a felvételi vizsga?
Igen, nagy túljelentkezés volt.
Mennyi az egy szemeszterre eső tandíj?
Ön egyetemista?
Igen, egyetemista vagyok.




Egy vizsgám van hátra.
Minden vizsgámat letettem.
Tegnap vizsgáztam.
Úgy sikerültek a vizsgáid, ahogy gondol-
tad?
Két négyesem lett, a többi ötös.
Hányadik évfolyamra jársz?
Másodéves vagyok.
Ötödéves vagyok, idén diplomázom.
Ön BA tanulmányokat folytat?
MA-képzésben veszek részt.
Doktori képzésen veszek részt.
PhD-zni szeretnék.
Tavaly ősszel szereztem doktori fokozatot.
Továbbképzésen veszek részt.
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Бізде қазақ тілі бойынша магистратура
бар.
Институтта оқу неше жыл?
Қазақстанда бакалавриат төрт жыл, ал
магистратура бір немесе екі жыл.
Мектепті қай жылы бітірдіңіз?
Мектепті  бір  мың  тоғыз  жүз  тоқсан
бесінші жылы бітірдім.
Сіз  дипломдық  жұмысыңызды  қашан
қорғайсыз?
Болашақ мамандығыңыз қандай?
Болашақ мамандығым — тіл маманы.
Университетті бітірген соң не істемек-
сің?
Мектепте сабақ бергім келеді.
Зерттеу жұмысымен айналысқым келе-
ді.
Өндіріске барып жұмыс істегім келеді.
Мен төрт жылдан кейін заңгер болып
шығамын.
Университетте не оқисыз?
Қандай  пәндерді  міндетті  түрде  оқу
керек?
Каникул уақыты қашан?
Емтихан уақыты неше аптаға созыла-
ды?
Қазақстанда білім алу тегін бе?
Мемлекеттік  университеттерде  білім
алу ақысыз.
Шәкіртақы аласыз ба?
Сегедте  шетелдік  студенттер  де  оқи
ма?
Иә,  негізінен  дәрігерлік  институтта
оқиды.
Ауылды жерлерден келген студенттер
қайда тұрады?
Студенттердің біраз бөлігі  пәтер жал-
дап тұрады. Көбі жатақханада тұра-
ды.
Университетте  студенттер  асханасы
бар ма?
Әке-шешем де университет бітірген.
Інім университетке бармайды, ол ешқа-
шан оқуға қызыққан емес.
Ағам он үш жыл бұрын осы универси-
тетті бітірген.
Nálunk kazak nyelvből van MA-képzés.
Hány évig kell tanulni az egyetemen?
Kazahsztánban  a  BA-képzés  4  éves,  az
MA-képzés 1 vagy 2 éves.
Melyik évben fejezte be az iskolát?
Ezerkilencszázkilencvenötben  (1995-ben)
fejeztem be az iskolát.
Mikor védi meg a diplomamunkáját?
Milyen képesítése lesz?
Nyelvész képesítésem/végzettségem lesz.
Az  egyetem  elvégzése  után  mihez  kez-
desz?
Szeretnék tanítani egy iskolában.
Kutatói munkával szeretnék foglalkozni.
Egy üzembe szeretnék elmenni dolgozni.
Négy év múlva jogász leszek.
Mit tanul az egyetemen?
Milyen tárgyakat kötelező hallgatni?
Mikor van tanítási szünet?
Hány hétig tart a vizsgaidőszak?
Kazahsztánban az oktatás ingyenes?
Az  állami  egyetemeken  a  képzés  ingye-
nes.
Kap ösztöndíjat?
Külföldi diákok is tanulnak Szegeden?
Igen, elsősorban az orvosi egyetemen ta-
nulnak.
A vidéki diákok hol laknak?
A diákok kisebbik része albérletben lakik,
a többiek kollégiumban.
Van az egyetemen diákétkeztetés/menza?
A szüleim is egyetemet végeztek.
Az  öcsém nem jár  egyetemre,  sohasem
érdekelte a tanulás.
Az  unokabátyám ugyanitt  végzett  tizen-
három évvel ezelőtt.
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Жұмыс орны


























Жоқ, дәрігер емеспін, медбикемін.
Жұмыс орныңызды ұнатасыз ба?
Иә, көңілім толады.
Жұмысыңыз өзіңізге ұнай ма?
Иә, ұнайды.
Өз жұмысыма ризамын.
Бір аптада неше күн жұмыс істейсіз?
Бізде бес күндік жұмыс күні.
Біз бес күн жұмыс істейміз.
Сіздерде де бес күндік жұмыс күні ме?
Сенбі күні де жұмыс істейсіз бе?
Күніне неше сағат жұмыс істейсіз?
Күніне сегіз сағат жұмыс істеймін.
Жұмыс уақытыңыз  қанша  сағатқа  со-
зылады?
Сағат сегізде бастаймын, төртке дейін
жұмыстамын.






















Éppen most keresek új munkahelyet.





Nem, nem vagyok orvos, nővér vagyok.
Elégedett a munkahelyével?
Igen, meg vagyok elégedve.
Tetszik önnek a munkája?
Igen, tetszik.
Elégedett vagyok a munkámmal.
Hány napot dolgozik hetente?
Nálunk öt munkanap van.
Mi öt napot dolgozunk.
Önöknél is öt munkanap van?
Szombaton is dolgozik?
Hány órát dolgozik naponta?
Napi nyolc (8) órát dolgozom.
Meddig tart a munkaideje?
8 órakor kezdek, és 4-ig dolgozom.
Kötetlen munkaidőm van.
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Түскі үзіліс бар ма?
Иә, он екіден бір жарымға дейін.
Бұл жерде көптен бері жұмыс істейсіз
бе?
Тоғыз жыл болды.
Биылдан бастап жұмыс істеймін.
Әріптестеріңізбен  жақсы  қарым-қаты-
настасыз ба?
Иә, жақсы тіл табысамыз.
Жалақыңыз қанша?
Айына … теңге табамын.




Iстейтін жұмысыма қарағанда, өте аз.
Жалақыңыз күн көрісіңізге жете ме?
Мұнша көп жұмыс істей берсеңіз, зоры-
ғарсыз.
Жұмыс  орныңыздан  алыста  тұрасыз
ба?
Өте жақын/алыс.
Әдетте жұмысқа жаяу барамын.
Қаланың екінші шетінде тұрамын.
Күнде таңертең жұмыс орныма жарты
сағат автобуспен жүріп барамын.
Бір жылда қанша демалыс күніңіз бар?
Биыл жиырма бір, келесі жылы көбірек
болады.
Жазғы демалысқа қашан шығасыз?
Жаздың  басында  отбасыммен  дема-
лысқа барамын.
Биыл жазда демалысқа шықпаймын.
Жазғы  демалысыңызды  қайда  өткізе-
сіз?
Қаладан басқа жаққа барамыз.
Шетелге барамыз.
Балаларымызды  әке-шешемізге  апа-
рып салып,  екеуіміз  Балатон жаға-
лауында демаламыз.
Van ebédszünet?
Igen, déltől fél egyig (12 – ½ 1).
Régóta dolgozik ezen a helyen?
Kilenc éve.
Ettől az évtől kezdve dolgozom.
Jó viszonyban van a munkatársaival?
Igen, jól megértjük egymást.
Mennyi a fizetése?
Havonta … tengét keresek.
Ez jó fizetés?
Átlagos fizetés.
Igen, jó a fizetésem.
Elégedett vagyok a fizetésemmel.
Ahhoz  képest,  hogy  mennyit  dolgozom,
nagyon kevés.
Meg tud élni a fizetéséből?
Ha ilyen sokat dolgozik, ki fog készülni.
Messze lakik a munkahelyétől?
Nagyon közel/távol.
Általában gyalog járok be dolgozni.
A város másik végén lakom.
Minden  reggel  fél  órát  buszozom,  hogy
bejussak a munkahelyemre.
Hány nap szabadsága van egy évben?
Idén huszonegy (21), de jövőre több lesz.
Mikor megy nyári szabadságra?
Nyár  elején  utazom  el  a  családommal
üdülni.
Idén nyáron nem megyek szabadságra.
Hol tölti a nyári szabadságát?
Elutazunk vidékre.
Külföldre megyünk.
A gyerekeinket elvisszük a nagyszüleink-































































































































































































Алты қабатты тұрғын үй.
Менің пәтерім бесінші қабатта.
Сегізінші қабатта тұрамын.














A város melyik részén lakik?
A városközpontban
A külvárosban





A Töle bij utcában
Az Abaj sugárúton
A Buhar zsirau körúton
… lakom.
Mi az ön lakcíme?
Legyen szíves, mondja meg a lakcímét!
Az én lakcímem: Almati, Abaj sugárút 37-
es épület, 65-ös lakás.
Milyen lakásban lakik?
Kertes házban
Egy három emeletes épületben
Egy régi bérházban
… lakom.
Hány emeletes a házuk?
Hat emeletes lakóház.
Az ötödik emeleten van a lakásom.
A nyolcadik emeleten lakom.
Lifttel megy fel a lakásába?
Lifttel megyek fel.
Nem, a lépcsőn megyek fel.







Пәтеріңізде жалғыз тұрасыз ба?
Әке-шешеммен бірге тұрамын.
Бұл пәтерде көптен бері тұрасыз ба?
Төрт жыл болды.
Туғаннан бері осы үйде тұрамын.
Біз бұл пәтерге былтыр кірдік.
Біз бұрын ескі үйде тұрдық.
Біз жақсы ауданнан жаңа пәтер алдық.
Үйді енді салып жатырмыз.
Менің пәтер жалдап тұрғым келеді.




Аз, бірақ жылу ақысы өте жоғары.
Үйіңізге ризасыз ба?
Иә, өте тыныш жерде тұрамын.
Бір жақсысы бұл жерде машина аз жү-
реді.
Өте қолайлы.
Пәтердің құрылысы өте жақсы.
Бұл маң өте шаң.
Пәтеріміз біраз үлкен болса ғой.
Екеуіміз үшін пәтеріміз тым үлкен.
Терезелері ескі.




Пәтерімде екі бөлме, дәліз, жуы-натын
бөлме,  әжетхана  және  кіші  ас  үй
бар.
Пәтеріміз  әжептәуір  кең,  үш  бөлмесі
(қонақ  бөлмесі,  ұйықтайтын бөлме,
балалар бөлмесі) және ас үйі, жуы-
натын бөлмесі, дәлізі бар.
Қонақ  бөлмесінің  терезелері  күн
түсетін жақта.
Төр үйдің терезесі оңтүстікке қарайды,
сондықтан мұнда күні бойы жарық.
Бөлменің ұзындығы — 4 метр, ені — 3
метр.
Ұйықтайтын бөлме мен балалар бөлме-
сі — бірінші қабатта.
Kollégiumban lakom.
Egyedül lakik a lakásában?
A szüleimmel együtt lakom.
Régóta lakik ebben a lakásban?
Négy éve.
Születésem óta ebben a házban lakom.
Tavaly költöztünk ebbe a lakásba.
Korábban egy régi házban laktunk.
Jó környéken vettünk új lakást.
Éppen most építkezünk.
Szeretnék kibérelni egy lakást.
Mennyit fizet egy hónapra?
Mennyi a lakás bérleti díja?
A lakás bérlete drága/olcsó.
Nem olyan drága.
Kevés, de a fűtési díj nagyon magas.
Meg van elégedve a lakásával?
Igen, nagyon csendes helyen lakom.
Szerencsére kevés autó jár errefelé.
Nagyon kényelmes.
Nagyon jó a lakás elrendezése.
Nagyon poros ez a környék.
Lehetne kicsivel nagyobb is a lakásunk.
A lakásunk túl nagy kettőnknek.
Az ablakok régiek.
Túl magasak a szobák, sokat kell fűteni.
Hány szobás a lakása?
Két/három szobás.
Két szoba, előszoba, fürdőszoba, vécé és
egy kis konyha van a lakásomban.
A lakásunk megfelelően tágas, három szo-
bája (vendégszoba, hálószoba, gyerek-
szoba), konyhája, fürdőszobája és ve-
randája van.
A  vendégszoba  ablakai  azon  az  oldalon
vannak, ahol beesik a napfény.
A nappali ablaka délre néz, ezért itt egész
nap világos van.
A szoba 4 méter hosszú és 3 méter szé-
les.




Жуынатын  бөлме  оң  жақта  орналас-
қан.
Мынау дәлізге шығатын есік.
Балконға ана есіктен шығамыз.
Бөлмелер кең.
Біздің пәтеріміз қолайлы, жайлы және
жылы.
Пәтердегі  жиһаздар  қазіргі  заманға
лайық және ыңғайлы.
Пәтеріңізге  заттарды аса  зор  талғам-
мен қойыпсыз.
Үй  жиһазын қалай  қойғаныңыз маған
ұнайды.
Бөлмені жабдықтауға уақытымыз бол-
мады, мұнда тұрғанымызға бірақ ай
болды.
Ас үй жабдықтары түгел бар.
Ас үйде тарелкалар, кaстрюльдер, шы-
ны аяқтар, стакандар, табақ, құмы-
ра,  пышақ,  шанышқы  және  қасық-
тар бар.
Газ  пешін/электр  пешін,  үлкен  тоңа-
зытқышты,  кір  жуатын  машинаны
жаңадан алғанбыз.
Төр үйде екі кресло, бір диван, бір жур-
нал үстелі, бір кішкене шкаф бар.
Сіздерде  бөлме  өсімдіктері  өте  көп
екен.
Ұйықтайтын бөлме мен қонақ үйде ың-
ғайлы төсектер, киім шифонері бар.
Ас  ішетін  бөлмеде  сегіз  кісілік  үстел
және бір ыдыс-aяқ шкафы бар.




Бізде  орталықтандырылған  жылу  жү-
йесі.
Бізде жылу жүйесі жекелендірілген.
Жылу жүйесін өзіміз реттейміз.
Ас үй мен жуынатын бөлмеде үнемі ыс-
тық және суық су бар.
A fürdőszoba a jobb oldalon van.
Ez az ajtó nyílik a folyosóra.
Azon az ajtón járunk ki a balkonra.
A szobák tágasak.
A lakásunk kényelmes, komfortos és me-
leg.
Modern és praktikus bútorok vannak a la-
kásban.
Nagyon ízlésesen rendezte el a tárgyakat
a lakásában.
Tetszik nekem, ahogy elrendezte a lakás
bútorait.
Még nem volt időnk berendezni a lakást,
csak egy hónapja lakunk itt.
A konyha jól fel van szerelve eszközökkel.
A konyhában tányérok, lábasok, csészék,
poharak,  tálca,  kancsó,  kés-,  villa-  és
kanálkészlet van.
A gáz/villanytűzhelyet, a nagy mélyhűtőt
és a mosógépet újonnan vettük.
A nappaliban két fotel,  egy kanapé, egy
dohányzóasztal  és  egy  kisebb  szek-
rény van.
Önöknél nagyon sok szobanövény van.
A hálószobában és a vendégszobában ké-
nyelmes  ágyak  és  ruhásszekrények
vannak.
Az étkezőben egy 8 személyes asztal és
egy tálalószekrény van.
Arra gondoltunk, hogy átköltözünk egy új
lakásba.
Önök mivel fűtik a lakást?
Gázfűtéses a lakásunk.
Nálunk központi fűtés van.
Egyedi fűtési rendszer van nálunk.
Saját magunk szabályozzuk a fűtést.
A konyhában és a fürdőszobában állandó-




















































































Әйеліңіз  үй  шаруасын  жалғыз  атқара
ма?
Házimunka




Күні бойы жұмыс істеймін, тек апта со-
ңында ғана әйеліме көмектесе ала-
мын.
Қызым үйді жинауға көмектеседі.
Бізде әркімге тиесілі  жұмыс  бар.  Мен
үйді  шаңнан  тазартамын,  қызым
ыдыс жуады және кiр жаяды, ұлым
шаң сүртеді.
Бүкіл пәтерді өзім жинаймын.
Бөлмең  үнемі  осындай  жинақы  тұра
ма?
Күнде кешке бөлмемді тәртіпке келті-
руді әдетке айналдырғанмын.
Пәтерімізді  екі  аптада  бір  рет  әбден
тазалаймыз.
Күнде таңертең бөлмемді желдетемін.
Перделерді жуу керек.
Ертең кілемдердің шаңын қағамын.
Мен  бөлмені  желдетіп  терезелерді
жуамын.




Гүлдерге суды кім құяды?
Әдетте гүлдерге суды қызым құяды.
Кір киім көп, қашан кір жуамыз?
Кешке іш киімдерді жуамын.
Мына жейделерді үтіктемейсің бе?
Костюмімді тазалауға беру керек.
Таңғы ас пен кешкі асты бүкіл отбасы-
мызбен әзірлейміз.
Ас  үйді  балалар  жинастырады,  мен
ыдыс жуамын.
Тамақты  сатып  алу  — күйеуімнің  жұ-
мысы.  Мен  тек  нені  сатып  алу  ке-
ректігін жазып беремін.
Дастархан жаюға көмектеспейсің бе?
Түскі тамаққа картопты тазалап жібер-
ші!
Апта  соңында  сырлаушы  келеді,
бөлмелерді сырлайды.
Жуынатын  бөлмеде  краннан  су  ағып
жатыр, су құбырын жөндеушіні ша-
қыру керек.
Терезелерге жалюзи ұстау керек.
Egész nap dolgozom, csak hétvégenként
tudok segíteni a feleségemnek.
A lányom segít kitakarítani a lakást.
Nálunk mindenkinek van feladata. Én por-
szívózok,  a  lányom mosogat  és  tere-
get, a fiam pedig port töröl.
Én takarítom az egész lakást.
Mindig ilyen rendben van a szobád?
Esténként  szoktam  rendet  rakni  a  szo-
bámban.
Kéthetente  egyszer nagytakarítást csiná-
lunk a lakásban.
Minden reggel kiszellőztetem a szobámat.
Ki kell mosni a függönyöket.
Holnap kiporolom a szőnyegeket.
Kiszellőztetem  a  szobát  és  lemosom  az
ablakokat.
Letörlöm a port a bútorokról és felsöpröm,
majd felmosom a padlót.
Rakjál rendet a szobádban!
Pakold el a játékaidat!
Ki öntözi a virágokat?
A lányom szokta öntözni a virágokat.
Sok a szennyes, mikor fogunk mosni?
Este kimosom a fehérneműket.
Kivasalnád ezeket az ingeket?
Be kell adni az öltönyömet a tisztítóba.
A reggelit és a vacsorát együtt készíti el a
család.
A konyhában a gyerekek pakolnak el, én
pedig mosogatok.
A bevásárlás  a férjem feladata,  én csak
felírom, hogy mit kell vennie.
Segítenél megteríteni az asztalt?
Legyél szíves, pucold meg a krumplit  az
ebédhez!
A hétvégén jön a festő és kifesti a szobá-
kat.
A fürdőszobában folyik a csap, ki kell hívni
a vízvezeték-szerelőt.




Үй жанында бақ бар ма?
Өкінішке орай, бақ жоқ, тек балконда
біраз гүлдер бар.
Жеміс ағаштары өсетін бақшамыз бар.
Балалар  ойнайтын  кішкене  ауламыз
бар.
Әдетте бақта көп жұмыс істейсіз бе?
Үнемі апта соңында баққа кіріп жұмыс
істеймін.
Бақта жұмыс істеу — қызықты шаруа.
Бақта жұмыс істеу — сүйікті ісім.
Гүлдерді күнде таңертең суарамын.
Сенбі сайын ұлым шөп шабады.
Сәндік  өсімдіктерді  әдемі  орналасты-
рыпсыз.
Теректердің түскен жапырақтарын та-
рақтап жинаймын.
Күнде кешке шөптерді суарамын.
Мына ағаш тым кәрі, келесі жылы кесіп
тастайтын шығармын.
Екі-үш жылдан кейін жеміс береді.
Жеміс  ағаштары  гүлдеген  кезде  өте
әдемі.
Үйдің терезелеріне де гүлдер қойдым.
Kert
Van kert a ház mellett?
Sajnos nincsen kert, csak a balkonon van
néhány virág.
Van egy kis kertünk, ahol gyümölcsfák nő-
nek.
Egy kicsi udvarunk van, ahol a gyerekek
tudnak játszani.
Sokat szokott dolgozni a kertben?
Hétvégenként mindig kijövök a kertbe és
dolgozom.
A kertészkedés kellemes elfoglaltság.
A kertészkedés a hobbim.
A virágokat reggelente öntözöm meg.
A füvet szombatonként nyírja a fiam.
Nagyon  szépen  rendezte  el  a  dísznövé-
nyeket.
A fákról lehulló leveleket én gereblyézem
össze.
Esténként locsolom meg a füvet.
Ez a fa már nagyon öreg, lehet, hogy jö-
vőre kivágom.
Két-három év múlva lesz rajtuk termés.
Nagyon szépek a gyümölcsfák, amikor vi-
rágoznak.
A ház ablakaiba is tettem ki virágokat.
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Мұражай – Көрме






… қайда екенін айтыңызшы.
Қазір қалада қызық көрме бар ма?
Қалада қандай маңызды ескерткiштер
бар?
Мұражайлар қай күндері ашық?
Бұл  мұражай  сағат  нешеден  нешеге
дейін ашық?
Мұражайға кіру қанша тұрады?
Студенттерге жеңілдік бар ма?
Мұражайда экскурсовод бар ма?
Сізді галереямен экскурсовод танысты-
рады.
Мұражайда  суретке  түсіруге  болмай-
ды.
Бүгін көрменің ашылуы болады.
Қазір жас суретшілердің көрмесі жүріп
жатыр.
Бұл мұражайда Қазақстанның ең көне
археологиялық мұралары бар.
Мұражайдан Қазақстан тарихы,  мәде-
ниеті,  өнері  туралы  көп  ақпарат
алуға болады.
Бұл мұражайдың экспонаттары өте кө-
не.
Мұражаймен таныстыру қағазын сатып
алайын деп едім.
Мұражайдың суреті бар құттықтау хат
сатып алайын деп едім.
Қазіргі қазақ көркемөнерінің ең белгілі
өкілдері кімдер?
Мүсінші Шота Уәлиханов, суретші Бек-
сейiт Түлкиев есімдерін атар едім.
Múzeum – Kiállítás
Milyen múzeumok vannak a városban?






Van most a városban valami érdekes kiál-
lítás?
Milyen  fontosabb  műemlékek  vannak  a
városban?
Mely  napokon  vannak  nyitva  a  múzeu-
mok?
Ez a múzeum mettől meddig tart nyitva?
Mennyibe kerül a múzeumi belépő?
Diákok részére van kedvezmény?
Van a múzeumban idegenvezető?
A múzeumot  idegenvezető  mutatja  meg
önnek.
A múzeumban nem szabad fényképezni.
Ma lesz a kiállítás megnyitója.
Most a fiatal festőművészek kiállítása zaj-
lik.
Ebben  a  múzeumban  találhatók  Kazah-
sztán legrégebbi régészeti leletei.
Ebben  a  múzeumban  Kazahsztán  törté-
nelméről, kultúrájáról és művészetéről
sok ismeretet lehet szerezni.
Ennek  a  múzeumnak  a  kiállítási  tárgyai
nagyon régiek.
Szeretnék vásárolni egy ismertető füzetet
a múzeumról.
Egy  olyan  képeslapot  szeretnék  venni,
amelyen a múzeum látható.
Kik a mai kazah képzőművészet leghíre-
sebb alakjai?
Sota Velihanov szobrászt és Bekszejit Tül-
kijev festőművészt említeném meg.
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Бұл мүсінді кім жасады?
Бұл шығарма қашан дайындалды?
Бұл  —  суреттің  түпнұсқасы  емес,
көшірмесі.
Мынау — белгілі суретші Айша Ғалым-
баеваның «Бір кесе қымыз» атты су-
реті.
Мына суреттің тарихын білмейсіз бе?
Ki készítette ezt a szobrot?
Mikor készült ez az alkotás?
Ez nem az eredeti kép, hanem egy máso-
lat.
Ez Ajsa Galimbajevának, a híres festőnek
az „Egy csésze kumisz” című képe.
Ismeri ennek a képnek a történetét?
Театр – Кино
Алматыда қандай театрлар бар?
Алматыда  драма  театры,  опера  және
балет  театры,  жасөспірімдер
театры, қуыршақ театры бар.
Театрда бүгін не ойналады?












Бүгін қандай қойылым болады?
Балаларды  қуыршақ  театрына  апара-
йық.
Мен балет спектаклін көргім келеді.
Апта соңында ашық театрда спектакль
бола ма?
Бүгін кешке не ойналады?
Бүгін  кешке  болатын  спектакльге  екі
билет берсеңіз.
Спектакль кешкі сағат жетіде бастала-
ды.
Спектакльдің басталуына дейін қанша
уақыт бар?
Киімімізді киім ілгішке тапсырайық.
Színház – Mozi
Milyen színházak vannak Almatiban?
Almatiban  kamaraszínház,  operaház  és
balettintézet,  ifjúsági  ház és  bábszín-
ház van.
Mit játszanak ma a színházban?
Szeretnék  megnézni  egy  színházi  elő-
adást.











Ma milyen előadás lesz?
Vigyük el a gyerekeket a bábszínházba.
Én egy balettelőadást szeretnék megnéz-
ni.
Lesz  a  hétvégén  előadás  a  szabadtéri
színpadon?
Mit játszanak ma este?
Két jegyet kérnék a ma esti előadásra.
Az előadás este 7 órakor kezdődik.
Mennyi idő van még az előadás kezdeté-
ig?
Tegyük be a kabátokat a ruhatárba.
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Орнымыз қайда?
Шынымен  сәтті  қойылым,  зал  толы
болды. 




Әбіш Кекілбаевтың «Абылай хан» дра-
масы болады.
Абылай  хан  ролінде  Тұңғышбай  Жа-
манқұлов ойнайды.
Ең әйгілі қазақ актёрі/актрисасы кім?
Ең  әйгілі  қазақ  актрисасы  —  Хадиша
Бөкеева.
Мына актердің аты кім?
Спектакль ұнады ма?
Басты рольдегі актер өте жақсы ойна-
ды.










Кинотеатрларда  не  жүріп  жатқанын
қайдан білуге болады?
Бүгін кешке қызық фильм қойыла ма?
Кинотеатрларда жаңа қазақ фильмі қо-
йыла ма?
Қандай фильм жүріп жатыр?
«Қыз Жібек» фильмі.
Режиссёрі кім?
Режиссёрі — әйгілі жазушы, драматург
Ғабит Мүсірепов.
Бір-біріне жақын үш орынға билет бер-
сеңіз.
Өкінішке орай, билеттер бітіп қалды.
Тек  сағат  алтыда  болатын  фильмге
билет бере аламын.
Бірінші қатарға ғана орын бар.
Hol van a helyünk?
Biztosan sikeres a darab, telt ház van.
Van műsorfüzetük?
Hány felvonásból áll a darab?
Kik játszanak a darabban?
Ki a főszereplő?
Ebis Kekilbajev „Abilaj kán” című drámája
lesz.
Abilaj  kán  szerepében  Tunggisbaj  Zsa-
mankulov játszik.
Ki a leghíresebb kazah színész/színésznő?
A leghíresebb kazah színésznő Hadisa Bö-
kejeva.
Hogy hívják ezt a színészt?
Tetszett az előadás?
A főszereplő nagyon jól játszott.









Hol lehet megtudni, hogy mit játszanak a
mozikban?
Játszanak ma este valami érdekes filmet?
Vetítenek valami új kazah filmet a mozik-
ban?
Milyen filmet játszanak?
A selyemlány című filmet.
Ki a rendezője?
A rendező a híres szövegíró és dramaturg,
Gabit Müszirepov.
Három jegyet kérnék egymás mellé.
Sajnos, már elfogytak a jegyek.
Csak a 6 órakor kezdődő előadásra tudok
jegyet adni.
Már csak az első sorban van hely.
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Бұл  фильм  жазумен/субтитрмен,  бас-
қасын көрейік.
Бұл  фильм  жазғы  кинофестивальда
жүлде алған.
Досымның  айтуына  қарағанда  бұл
фильм өте қызықсыз.
Бұл фильмнің режиссёрі кім?
Басты рольдерде ойнайтындар кімдер?
Фильм өте ұнады.
Көңілімді жақсы көтердім.
Ez a film feliratos, nézzünk meg egy mási-
kat.
Ez a film díjat nyert a tavalyi filmfesztivá-
lon.
A barátom elmondása szerint ez a film na-
gyon unalmas.
Ki rendezte ezt a filmet?
Kik játsszák a főszerepeket?










Мен жеңіл музыканы ұнатамын.
Қандай саз аспабында ойнай аласыз?
Бала күнімнен скрипкада ойнаймын.
Камералық оркестрдің мүшесімін.
Ертеден бері бір топта ойнаймын.
Музыкаға бейімім жоқ.
Концертке барайық!
Бүгін Жәния Әубәкірованың симфония-
лық  оркестрінің  концерті  болады,
бармайсыз ба?
Барамын,  мен  классикалық  музыканы
ұнатамын.
Бүгiн Құрманғазы атындағы академия-
лық ұлт аспаптар оркестрiнiң конце-
ртi болады.
Дирижёрі кім?
Дирижёрі — Жалғасбек Бигендіков.
Осы аптада әйгілі әнші Сәуле Жанпейі-
сованың концерті болады.
Концертке жиі барамын.
Музыка академиясында үнемі өте жақ-
сы пьесалар ойналады.
Келесі аптадағы концертте атақты ар-
тистер өнер көрсетеді.









Én a könnyűzenét szeretem.
Milyen hangszeren tud játszani?
Gyerekkorom óta hegedülök.
Tagja vagyok egy kamarazenekarnak.
Már régóta játszom egy együttesben.
Nincs érzékem a zenéhez.
Menjünk el egy koncertre/hangversenyre!
Ma Zsenya Evbekirova szimfonikus zene-
karának lesz a koncertje, nem jön el?
Elmegyek, szeretem a klasszikus zenét.
Ma  a  Kurmangazi  akadémiai-nemzeti  fil-
harmonikusok koncertje lesz.
Ki a karmester?
A karmester Zsalgaszbek Bijgendikov.
Ezen  a  héten  a  híres  énekesnő,  Szeüle
Zsanpejiszova koncertje lesz.
Gyakran járok hangversenyre.
A Zeneakadémián mindig nagyon jó dara-
bokat játszanak.
A jövő heti koncerten híres előadóművé-
szek fognak szerepelni.
Kik ma a leghíresebb kazah énekesek?
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Әйгілі  қазақ әншілері — Бибігүл Төле-
генова, Роза Рымбаева.
Қазақ халық музыкасын қандай аспап-
тарда ойнайды?
Қазақ  халық  музыкасын  қайдан  тың-
дай аламын?
Қазақ халық музыкасының кассетасын
қайдан сатып алуға болады?
Bibigül Tölegenova és Roza Rimbajeva hí-
res kazah énekesek.
Milyen  hangszereken  játsszák  a  kazah
népzenét?
Hol tudok kazah népzenét hallgatni?
Hol tudok venni kazah népzenei kazettát?
Радио – Теледидар
Мұннан қандай жергілікті радиоларды
ұстауға болады?
Көп каналдарды ұстауға болады.
Қай каналда күні бойы саз ойналады?
Күнде радио тыңдаймын.
Таңғы жаңалықтарды әдетте радиодан
естимін.




футбол матчы қашан басталады?








Теледидарды  сирек  көремін,  себебі
жақсы фильмдерді сирек көрсетеді.
Тілімді  жаттықтыру  үшін  ағылшын ті-
ліндегі каналдарды жиі көремін.
Rádió – Televízió
Itt milyen helyi rádiókat lehet fogni?
Sok csatornát lehet fogni.
Melyik csatornán szól egész nap zene?
Naponta hallgatom a rádiót.
A  reggeli  híreket  a  rádióban  szoktam
meghallgatni.
Esténként zenei csatornákat hallgatok.
Legyél szíves, kapcsold be a rádiót.
Kapcsold be a televíziót.
Mit adnak a tévében?








Ritkán nézek tévét,  mert kevés jó filmet
adnak.
Gyakran nézek angol nyelvű csatornákat,
hogy gyakoroljam a nyelvet.
Спорт
Спортты ұнатасыз ба?
Барлық маңызды матчтарға барамын.
Тек теледидардан көремін.
Жүйелі түрде спортпен айналысамын.
Күнде кешке спорт залына барамын.
Спорт қызықтырмайды.




Minden fontosabb mérkőzésre elmegyek.
Csak a tv-ben szoktam nézni.
Rendszeresen sportolok.
Esténként eljárok a tornaterembe.
Nem érdekel a sport.
Mik a kedvenc sportjai?
Mit sportol?
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Бала  кезімде  спортпен  айналысқан-
мын, қазір айналыспаймын.
Жиі жүгіремін.
Аптасына үш рет жүземін.
Апта соңында досыммен теннис ойнай-
мын.
Бір команданың мүшесісіз бе?
Қалалық  клубта  спортпен  айналыса-
мын.
Матчтарға барып тұрасыз ба?








Матч қалай жүріп жатыр?
Ақ киімділер кімдер?
Матч өте қызу.
Былтыр да осы топ чемпионатта жеңіп
шыққан.
Бұл топ — қазір екінші орында.
Матчта кім жеңді?
Екі команданың есебі тең.
Ойын есебі — әзірше 2:1. 
Біздің команда жеңді/жеңілді.
Қарсыластар жеңілді.
Кешке теледидардан матчты көрсете-
ді.
Ең жақсы мажар футбол тобы қай топ?
Жеңіске әрең дегенде жетті.
Кім мәреге бірінші жетті?
Осы секірісімен әлемдік  рекорд жаса-
ды.
Осындай лақтырысымен анық жеңеді.
Жұпты теннис жарысы ертең бастала-
ды.
Біраздан соң бірінші бөлім аяқталады.
11 метрлік айып добын кім соғады?
Қарсыласын нокаудқа түсірді.
Бір ұпайға жеңілді.
Gyerekkoromban  sportoltam,  de  most
nem.
Rendszeresen futok.
Heti három alkalommal úszok.
A  hétvégén  szoktam  teniszezni  a  bará-
tommal.
Tagja valamilyen egyesületnek?
A városi klubban sportolok.
Szokott mérkőzésekre járni?






Mikor kezdődik a mérkőzés?
Kik játszanak?
Mennyi a mérkőzés állása?
Kik vannak fehérben?
Nagyon izgalmas a meccs.
Tavaly is  ez  a csapat nyerte meg a baj-
nokságot.
Ez a csapat jelenleg a második helyen áll.
Ki győzött a meccsen?
A két csapat döntetlenre áll.
Jelenleg 2:1 a játék eredménye.
A mi csapatunk győzött.
Az ellenfél győzött.
A tv este közvetíti a mérkőzést.
Melyik a legjobb magyar focicsapat?
Csak nagy nehezen tudott nyerni.
Ki ért be elsőnek a célba?
Ezzel  az  ugrásával  világrekordot  állított
fel.
Ezzel a dobásával biztosan nyerni fog.
A  páros  teniszversenyek  holnap kezdőd-
nek.
Mindjárt vége az első félidőnek.
























































































































Шашымды қидырайын деп едім.
Шаш қидыруға қай уақытта келуге бо-
лады?
Ертең  таңертең  келіп  қидыруыңызға
болады.
Шаш қию қанша тұрады?
Шаш қию бес жүз теңге тұрады.
Шаш сәндеу қанша тұрады?
Шаш сәндеу жеті жүз теңге тұрады.
Шашыңызды қалай қидырғыңыз келе-
ді?
Шашымды әдемі етіп берсеңіз.
Шашымды сәндеп берсеңіз.
Ұзындығы қандай болсын?
Тым қысқа болып кетпесін.
Сәл қысқартыңыз.
Аздап жұқалап берсеңіз.
Шашымды бұйралатайын деп едім.
Шаш бұйралату қанша тұрады?
Fodrász
Le szeretném vágatni a hajamat.
Mikor jöhetek el hajat vágatni?
Holnap reggel jöjjön, akkor le tudom vágni
a haját.
Mennyibe kerül a hajvágás?
A hajvágás ötszáz tengébe kerül.
A beszárítás mennyibe kerül?
A beszárítás hétszáz tengébe kerül.
Hogyan szeretné levágatni a haját?
Meg tudja csinálni szépre a hajamat?
Tudna csinálni valami divatos frizurát?
Milyen hosszú legyen?
Ne legyen túl rövid.
Egy kicsit rövidítsen rajta.
Meg tudná egy kicsit ritkítani?
Be szeretném daueroltatni a hajamat.
Mennyibe kerül a dauerolás?
Aяқ киім жөндеу
Аяқ киім жөндейтін жер қайда?
Жақын жерде аяқ киім жөндейтін жер
бар ма?
Туфлиiмнiң өкшесі түсіп қалды.
Туфлиiмнiң  өкшесін  шегелетейін  деп
едім.
Бәтеңкемнің табаны ашылып қалды.
Етігімнің ағытпасы бұзылып қалды.
Ағытпа жөндеу қанша тұрады?
Бәтеңкемнің  табанын  тіккізейін  деп
едім.
Өкшені шегелеу қанша тұрады?
Өкше шегелеу … теңге тұрады.
Мен өкшелік қақтырайын деп едім.
Өкшелік қағу … теңге тұрады.
Туфлиіңіздің  өкшесіне  таға  қағайын
ба?




Van itt a közelben cipőjavító?
Leesett a cipőm sarka.
Szeretném visszatetetni a cipőm sarkát.
Levált a magas szárú cipőm talpa.
Elromlott a csizmám cipzárja.
Mennyibe kerül a cipzárjavítás?
Szeretném megvarratni a magas szárú ci-
pőm talpát.
Mennyibe kerül a sarok visszaerősítése?
A sarok visszaerősítése … tengébe kerül.
Szeretném a sarkát megszegeltetni.
A sarok szegelése … tengébe kerül.
Szegeljek patkót a cipője sarkára?
A patkó felszegelése … tengébe kerül.
Szétszakadt a csizmám.
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Етігімнің тігісі сөгіліп кетті.
Бұл етік жөндеуге жарамайды.
Elszakadt a csizmám varrása.
Ezt a csizmát nem lehet megjavítani.
Киім жөндеу
Мына киімді кішірейтіп берсеңіз.
Етеккөйлегімнің етегін қысқартып бер-
сеңіз.
Мына  жаңа  шалбарымның  балағы
ұзын, қысқартып бермейсіз бе?
Мына шалбарды тарылтып бере алмай-
сыз ба?
Шалбарымның замогы бұзылып қалды,
ауыстырып бермейсіз бе?
Пальтомның қалтасы тесіліп қалды, қа-
шан жөндеп бере аласыз?
Қыстық пальтома қалың астар салғыз-
ғым келеді.
Ruhajavítás
Kisebbre tudná venni ezt a ruhát?
Fel tudná varrni a szoknyám alját?
Ennek az új nadrágomnak hosszú a szára,
rövidebbre tudná venni?
Be tudná szűkíteni ezt a nadrágot?
Elromlott  a  nadrágom cipzárja,  ki  tudná
cserélni?
Kiszakadt a kabátom zsebe, mikorra tud-
ná megjavítani?








… тіктірейін деп едім.
Бір көйлекке қанша мата кетеді?
Сіздің қандай көйлек тіктіргіңіз келеді.
Ұзын жеңді ме, қысқа жеңді ме?
Ұзын көйлек пе әлде қысқа көйлек пе?
Қысқа жеңді қысқа көйлекке 1 метр 20
сантиметр мата жетеді.
Ұзын көйлекке — 2 м.
Дүйсенбіде өлшеуге келіңіз.
Көйлектің белін қынап тіксеңіз.
Белбеу қажет емес.




Етегін тым кең/тар етіп тікпеңіз.








Mennyi anyag kell egy ruhához?
Milyen ruhát szeretne varratni?
Hosszú ujjút vagy rövid ujjút?
Hosszú ruhát vagy rövid ruhát?
Rövid ujjú rövid ruhához 1 méter 20 centi
anyag kell.
Hosszú ruhához 2 méter.
Hétfőn jöjjön el, hogy méretet vegyünk.
Szűkebbre tudná varrni a ruha derekát?
Öv nem kell.
A nyakát kivágottra varrja.
(Ne) tegyen rá gallért.
Elöl/hátul/oldalt csináljon a szoknyára fel-
vágást.
Ne varrja túl szűkre/bőre az alját.
A hét végére készen lesz a ruhája.
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Фотоателье
Фотосуретті қай жерде шығарады?
Фотосурет шығартайын деп едім.
Әр суретті шығару қанша тұрады?
Әр сурет … теңге тұрады.
Барлығына … теңге.
Қандай форматпен шығарғыңыз келе-
ді?
Тез шығару үшін қосымша ақша төлей-
сіз.
Суреттерді қашан шығарып бересіз?
Бүрсігүні суреттеріңіз дайын болады.
Бүгін төмен бағамен шығарамыз.
Сізге плёнка тегін беріледі.
Қай уақытта келе аласыз?
Біз кешкі сағат алтыға дейін жұмыс іс-
тейміз.
Суреттеріңіз дайын.
Ұнамаған/дұрыс  шықпаған  суреттерді
алмауыңызға болады.
36 кадрлы екі плёнка сатып алғым ке-
леді.
Түрлі-түстісін әлде ақ-қарасын берейін
бе?
Плёнканы  фотоаппаратқа  салып  бері-
ңізші.
Құжатқа суретке түсейін деп едім.
Фотокамераға қараңыз!
Енді жымиыңыз!
Бес  минут  күте  тұрыңыз,  сәлден  соң
дайын болады.
Сіздерден фотоальбом сатып алуға бо-
ла ма?
Мына суреттерден тағы бір дана шыға-
рып беріңізші.
Фотоаппарат сатып алайын деп едім.
Автоматтандырылған фотоаппарат са-
тып алайын деп едім.
Фотоаппаратымның  батареясы  таусы-
лып  қалды,  жаңа  батарея  салып
бермейсіз бе?
Фотоаппаратым сынып қалды, жөндеп
бермейсіз бе?
Fényképészet
Hol hívnak elő fényképeket?
Szeretnék fényképeket előhívatni.
Mennyibe kerül egy kép előhívása?
Minden kép … tengébe kerül.
Összesen … tenge.
Milyen méretben szeretné előhívatni?
Gyors előhívás esetén pótdíjat  kell  fizet-
nie.
Mikorra tudja előhívni a képeket?
Holnapután készen lesznek a képei.
Ma kedvezményesen hívjuk elő.
A filmet ingyen adjuk.
Mikor tud eljönni?
Mi este hat óráig dolgozunk.
Készen vannak a képei.
Nem kell elvinniük azokat a képeket, ame-
lyek nem tetszenek/rosszul lettek elő-
hívva.
Két  tekercs  36  kockás  filmet  szeretnék
venni.
Színeset vagy fekete-fehéret adjak?





Várjon öt percet, mindjárt készen lesz.
Lehet önöknél fényképalbumot vásárolni?
Legyen szíves, ezekből a képekből hívjon
elő még egy példányt.
Szeretnék vásárolni egy fényképezőgépet.
Automata  fényképezőgépet  szeretnék
venni.
Kimerült a gépemben az elem, tudnának
beletenni egy újat?






















































Мен  компьютерімді  интернетке  қос-
тырсам деп едім.
Бұл жерде wifi (вайфай) бар ма?
Біздің  қонақүйде  wifi  (вайфай)  байла-
нысы бар.
Ұялы  телефоным  интернетке  қосыл-
ған.
Бүгін кешке скайппен сөйлесейік.
Сіздерде қазір кеше емес пе? Скайппен
сөйлесе аламыз ба?
Сен майл агентте барсың ба?
Қазір агентке шық, сөйлесейік.
Мына файлді қалай жүктеймін?
Ғаламтор арқылы сатып алуға болады.
Internet
Szeretnék a számítógépemmel az internet
kapcsolódni.
Van itt wifi?
A mi szállodánkban van wifi.
A mobiltelefonomon van internet.
Beszéljünk ma este skype-on.
Nincs már késő önöknél? Tudunk skype-on
beszélni?
Te fent vagy a mail agent-ön?
Gyere fel most az agent-re, beszéljünk.
Hogyan tudom letölteni ezt a fájlt?
Az interneten keresztül lehet vásárolni.
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Біздің фирманың ғаламтордағы парақ-
шасында барлық ақпараттар жазыл-
ған.
Мен жеке веб-парақша аштым.
Сіз маған электронды поштаңызды жа-
зып беріңізші.
Сен фейсбукте барсың ба?
Фейсбукте достасайық.
Фейсбукка фотоларды жүктедім,  көре
аласың.
A  mi  cégünk  internetes  oldalán  minden
információ fenn van.
Készítettem egy saját web-oldalt.
Legyen kedves megadni nekem az e-mail
címét.
Fent vagy a Facebookon?
Jelöljük  be  egymást  ismerősnek  a  Face-
bookon!
Feltöltöttem  a  képeket  Facebookra,  meg
tudod nézni őket.
Ұялы телефон
Телефон картасын қайдан сатып алуға
болады?
Телефон  картасын  газет  киоскісінен
сатып алуға болады.
Телефоныңызға ақшаны банк картасы
арқылы толтыруға болады.
Мен  телефоныма  ақша  салайын  деп
едім.
Телефонға ақшаны қалай салуға бола-
ды?
Телефонымның ақшасы бітіп қалды.
Маған SIM карта керек еді.
Бұл SIM картаны Қазақстанда қолдана
аласыз.
Mobiltelefon
Hol lehet telefonkártyát venni?
Újságárusnál lehet venni telefonkártyát.
Telefonja  egyenlegét  bankkártya segítsé-
gével is feltöltheti.
Szeretném a telefonom egyenlegét feltöl-
teni.
Hogyan  tudom  feltölteni  a  telefonom
egyenlegét?
Nem maradt pénz a telefonomon.
Szükségem van egy SIM kártyára.
Ezt a SIM kártyát Kazahsztánban is hasz-
nálhatja.
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jó kinézetű, bájos, elragadó
pisze orrú
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